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Tiivistelmä
Säteilyturvakeskus (STUK) teki vuonna 2010 yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön 
kanssa kyselyn terveydenhuollon henkilöstön perus- ja jatkokoulutukseen 
sisältyvästä säteilysuojelukoulutuksesta Suomessa. Tarkoituksena oli selvittää 
paitsi säteilysuojelukoulutukselle asetettuja tavoitteita ja niiden toteutumista, myös 
koulutuksen laatua, sisällön ja määrän lisäksi. Samalla selvitettiin STUKin vuonna 2003 
vahvistamassa ohjeessa ST 1.7, Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa annettujen 
tavoitteiden toteutumista ja ohjeen toimivuutta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään, kun ohje 
uudistetaan lähivuosina. 
Kyselyn suunnittelu ja toteutus
Kysely lähetettiin niille yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä otokselle toisen asteen 
ammatillisia oppilaitoksia, joiden antama koulutus valmistaa ammatteihin, joihin voi 
sisältyä ionisoivan säteilyn käyttöä. Oppilaitoksia pyydettiin lähettämään STUKiin myös 
kurssikuvaukset säteilysuojelukoulutuksesta. 
Työantajille tehtiin erillinen kysely, jossa työnantajia pyydettiin arvioimaan 
vastavalmistuneiden työntekijöiden säteilysuojelutietoja ja -taitoja ammattiryhmittäin. 
Kysely lähetettiin otokselle STUKin turvallisuusluparekisteristä valittuja säteilyn käytön 
turvallisuudesta vastaavia johtajia. 
Kyselyn suunnittelussa ja kyselylomakkeiden testauksessa käytettiin apuna 
asiantuntijoita. Asiantuntijat arvioivat myös oppilaitoksilta saadut kurssikuvaukset. 
Oppilaitosten kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 51 oppilaitoksesta. Näistä 16 tuli 
yliopistoista (vastausprosentti 94 %), 14 ammattikorkeakouluista (vastausprosentti 67 %) 
ja 21 toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista (vastausprosentti 78 %). Työnantajien 
kysely lähetettiin 258 vastaavalle johtajalle ja vastausprosentti oli 41 %. Kurssikuvauksia 
saatiin yhteensä 11 oppilaitoksesta ja joistakin koulutusohjelmista vain yhdestä 
oppilaitoksesta, joten tulokset näiltä osin ovat vain viitteellisiä.
Yliopistojen antama koulutus
Saatujen vastausten perusteella suurimmassa osassa yliopistoja lääkärit ja 
sairaalafyysikot saavat opetusta kaikilla viidellä ohjeessa ST 1.7 määritellyllä 
säteilysuojelun osa-alueella. Ilmoitettu radiologian ja kliinisen fysiologian ja 
isotooppilääketieteen erikoislääkäreiden koulutuksen kokonaismäärä ei täytä ohjeen ST 
1.7 tavoitetta missään oppilaitoksessa. Lisäksi eri yliopistojen välillä on huomattavia eroja. 
Eniten säteilysuojelukoulutusta annetaan sairaalafyysikoille. Yliopistojen vastauksista 
50 %:ssa ilmoitettiin, että muut erikoislääkärit kuin radiologian, syöpätautien ja kliinisen 
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fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkärit eivät saa säteilysuojelukoulutusta 
lainkaan. 
Säteilysuojelukoulutuksen kannalta työnantajien tarpeita ja koulutuksen toimivuutta 
seurataan yliopistoissa liian vähän. Yhteistyötä tulisi lisätä ja päävastuullinen henkilö 
tulisi nimetä säteilysuojelukoulutukseen useammissa yliopistoissa. Opiskelumateriaalin 
saatavuus on tehty yliopistoissa helpoksi.
Asiantuntijoiden arvioiden mukaan säteilysuojelukoulutuksen tavoitteiden selkeys oli 
hyvä tai erinomainen vain sairaalafyysikoiden koulutusohjelmissa.  Arvioiden mukaan 
säteilysuojelukoulutus on huomioitu hyvin sairaalafyysikkojen koulutusohjelmissa.  
Kehitettävää säteilysuojelukoulutuksen tavoitteiden selkeydessä olisi arvioiden mukaan 
eniten biokemian laitosten ja lääketieteellisten tiedekuntien kurssikuvauksissa. 
Työnantajien arvioiden mukaan yhdenkään lääkäreiden ammattiryhmän säteilysuojelun 
tietotaso kaikilla viidellä säteilysuojelun osa-alueella ei keskimäärin täytä ohjeessa ST 1.7 
asetettua koulutuksella tavoiteltavaa tietotasoa. Säteilysuojelua koskeva työmenetelmien 
ja -välineiden hallinta on keskimäärin työtehtävien kannalta riittävä tai keskimääräistä 
parempi hammaslääkäreillä, radiologian erikoislääkäreiden, hammaslääketieteellisen 
radiologian erikoislääkäreiden, syöpätautien erikoislääkäreiden ja kliinisen fysiologian 
ja isotooppilääketieteen erikoislääkäreillä. Lääkäreillä (LL), muilla lääkäreillä ja muilla 
erikoislääkäreillä perustiedot säteilysuojelun työmenetelmien ja -välineiden hallinnassa 
ovat keskimäärin riittävät, mutta he tarvitsevat työpaikkakoulutusta jonkin verran.
Sairaalafyysikkojen säteilysuojelun tietotaso kaikilla viidellä osa-alueella täyttää 
työnantajien arvion mukaan keskimäärin ohjeessa ST 1.7 asetetun koulutuksella 
tavoiteltavan tason.  Säteilysuojelua koskeva työmenetelmien ja -välineiden hallinta on 
arvion mukaan sairaalafyysikoilla keskimääräistä parempi.
Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten antama koulutus
Ammattikorkeakouluissa röntgenhoitajat saavat säteilysuojelukoulutusta runsaasti. 
Vastausten mukaan säteilysuojelukoulutuksen kokonaismäärä täyttää reilusti 
ohjeen ST 1.7 tavoitemäärän, 3 ov. Myös käytännön harjoittelun tuntimäärä on 
röntgenhoitajilla suuri, vaikkakin vaihtelut eri oppilaitosten välillä ovat suuria. Osa 
oppilaitoksista ei vastauksensa mukaan anna sairaanhoitajille tai ensihoitajille lainkaan 
säteilysuojelukoulutusta.
Oppilaitoksissa, joissa annetaan röntgenhoitajan tutkintoon johtavaa koulutusta, 
säteilysuojelukoulutuksen laadun tarkkailu on kattavampaa ja toistuvampaa kuin 
oppilaitoksissa, joissa sitä ei anneta. Ammattikorkeakouluissa säteilysuojelukoulutuksen 
kannalta työnantajien tarpeita ja koulutuksen toimivuutta seurataan liian vähän. 
Myös ammattikorkeakoulujen tulisi lisätä yhteistyötä. Päävastuullinen henkilö tulisi 
nimetä säteilysuojelukoulutukseen ja opiskelumateriaalin saatavuus tulisi varmistaa 
useammassa ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakouluilla on käytössään 
monipuoliset arviointimenetelmät, joilla varmistetaan säteilysuojeluosaaminen.
Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten antama säteilysuojelukoulutus on 
melko vähäistä. Osa oppilaitoksista ei ilmoituksensa mukaan anna lainkaan 
säteilysuojelukoulusta lähihoitajille. Vaihtelu oppilaitosten välillä oli suurta.
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Asiantuntijoiden arvioiden mukaan säteilysuojelukoulutuksen tavoitteiden 
selkeys oli hyvä tai erinomainen vain ensihoidon koulutusohjelmissa.  Arvioiden 
mukaan säteilysuojelukoulutus on huomioitu hyvin röntgenhoitajien ja ensihoidon 
koulutusohjelmissa.  Kehitettävää olisi arvioiden mukaan eniten hoitotyön 
koulutusohjelman säteilysuojelukoulutuksessa. Säteilysuojelukoulutuksen tavoitteiden 
selkeydessä on eniten kehitettävää hoitotyön ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten 
sosiaali- ja terveysalan yksikön koulutusohjelmia koskevissa kurssikuvauksissa. 
Työnantajien arvioiden mukaan minkään hoitajien ammattiryhmän säteilysuojelun 
tietotaso ei täytä täysin ohjeen ST 1.7 tavoitetasoa. Säteilysuojelua koskeva 
työmenetelmien ja  -välineiden hallinta on vastausten mukaan keskimäärin työtehtävien 
kannalta riittävällä tasolla röntgenhoitajilla ja  hammashoitajilla.
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PAASONEN Timo. Radiation protection training included in the basic and further training of health 
care professionals in Finland in 2010. STUK-B 133. Helsinki 2011. 49 pp. + apps. 66 pp.
Key words: radiation protection training, radiation protection training content and amount, health 
care professionals, survey, universities, universities of applied sciences, upper secondary vocational 
education and training institutions, basic and further training, employer assessment, radiation safety 
officers
Abstract
In 2010 the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) conducted a survey 
in cooperation with the Finnish Ministry of Education and Culture regarding radiation 
protection training included in the basic and further training of health care professionals 
in Finland. The purpose was to examine the objectives set for radiation protection 
training and their achievement as well as the quality of training in addition to its content 
and amount. The level of achievement of the targets set in the Guide ST 1.7, Radiation 
protection training in health care, issued by STUK in 2003 and the functioning of the guide 
were also examined in this context. The results of the survey will be employed when the 
guide is updated in the next few years. 
Survey design and implementation
The survey questionnaire was sent to those universities, universities of applied sciences 
and a sample of upper secondary vocational education and training institutions that 
provide qualifications for professions that may involve the use of ionizing radiation. The 
educational institutions were also asked to provide STUK with their course descriptions 
regarding radiation protection training. 
A separate survey was conducted among employers, in which employers were requested 
to assess the radiation protection knowledge and skills of newly graduated employees 
per professional group. The survey questionnaire was sent to a sample of radiation safety 
officers selected from the STUK Safety Licence Register. 
Experts were employed in survey design and questionnaire form testing. The course 
descriptions received from educational institutions were also assessed by experts. 
A total of 51 educational institutions responded to the survey conducted among educational 
institutions. Of these 16 responses were from universities (response rate 94%), 14 
from universities of applied sciences (response rate 67%) and 21 from upper secondary 
vocational education and training institutions (response rate 78%). The employee 
survey was sent to 258 radiation safety officers, and the response rate was 41%. Course 
descriptions were received from a total of 11 educational institutions and for some training 
programmes only from one institution, so the results concerning these can only be regarded 
as indicative.
Training provided by universities
On the basis of the responses received, physicians and hospital physicists receive training 
in all five subject areas of radiation protection determined in the Guide ST 1.7 at most of 
the universities. The total amount of radiology, clinical physiology and nuclear medicine 
specialist training reported by the respondents does not meet the target set in the ST 1.7 
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Guide in any educational institution. There are also considerable differences between 
universities. Hospital physicists receive the most radiation protection training. It was 
reported in a total of 50% of university responses that specialists other than specialists in 
radiology, oncology, clinical physiology and nuclear medicine do not receive any radiation 
protection training at all. 
Employer needs and the functioning of the training are not monitored enough from the 
radiation protection training perspective at universities. Cooperation should be increased 
and a person with primary responsibility should be appointed for radiation protection 
training at most universities. Access to study material has been made easy at universities.
According to the expert assessments, the clarity of radiation protection training objectives 
was good or excellent only in hospital physicist training programmes. According to the 
assessments, radiation protection training was taken well into consideration in hospital 
physicist training programmes.  According to the assessments, the biggest room for 
improvement in the clarity of radiation protection training objectives was found in the 
course descriptions of biochemistry departments and faculties of medicine. 
According to the employer assessments, the level of radiation protection knowledge in 
all of the five radiation protection subject areas does not on average meet the target 
knowledge level set to be achieved through training under the ST 1.7 Guide among any 
of the physicians' professional groups. On average, proficiency in working methods and 
equipment is sufficient or above average as regards their duties among dentists, radiology 
specialists, dental radiology specialists, oncology specialists and clinical physiology and 
nuclear medicine specialists. Basic knowledge of the use of radiation protection working 
methods and equipment was on average sufficient among physicians (Licentiate of 
Medicine), other physicians and other medical specialists, but these professionals still need 
some workplace training.
According to the employer assessments, the level of radiation protection knowledge among 
hospital physicists in all of the five radiation protection subject areas on average meets 
the target knowledge level set to be achieved through training under the Guide ST 1.7. 
According to the assessments, proficiency in working methods and equipment concerning 
radiation protection is above average among hospital physicists.
Training provided by universities of applied sciences and vocational education
and training institutions
At universities of applied sciences radiographers receive plenty of radiation protection 
training. According to the responses, the total amount of radiation protection training 
clearly exceeds the target level of 3 study credits set in the Guide ST 1.7. The number 
of practical training hours is also large among radiographers, although there is a lot of 
variation between educational institutions. Some educational institutions reported that 
they do not provide any radiation protection training for nurses or paramedics.
Quality assurance of radiation protection training is more extensive and regular in those 
educational institutions that provide training towards a radiographer degree than in those 
that do not. Employer needs and the functioning of the training are not monitored enough 
from the radiation protection training perspective at universities of applied sciences. 
Universities of applied sciences should also increase their cooperation. A person with 
primary responsibility should be appointed for radiation protection training and access 
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to study material should be ensured at most universities of applied sciences. Universities 
of applied sciences have access to diverse assessment methods that ensure competence in 
radiation protection.
Upper secondary vocational education and training institutions provide rather little 
radiation protection training. Some of them reported that they do not provide any radiation 
protection training for practical nurses. There was a lot of variation between educational 
institutions.
According to the expert assessments, the clarity of radiation protection training 
objectives was good or excellent only in paramedic training programmes. According 
to the assessments, radiation protection training was taken well into consideration in 
radiographer and paramedic training programmes. Most room for improvement was 
reported in radiation protection training in the degree programme in nursing. Most room 
for improvement in the clarity of radiation protection training objectives was reported in 
course descriptions concerning the degree programme in nursing and the social and health 
care units of upper secondary vocational education and training institutions. 
According to the employer assessments, the knowledge level of radiation protection 
among any of the groups of nursing professionals does not fully meet the target level set 
in the Guide ST 1.7. Proficiency in working methods and equipment concerning radiation 
protection was, according to the respondents, on average at a sufficient level as regards the 
duties of radiographers and dental nurses.
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1 Johdanto
Suurta säteilyaltistusta aiheuttavien menetel-
mien käyttö lääketieteellisessä diagnostiikassa 
on lisääntynyt merkittävästi viimeisten vuosien 
aikana. Huolestuttavana tilannetta pidetään esi-
merkiksi Yhdysvalloissa, jossa tällaisen säteilyn 
käytöstä aiheutuva kansalaisen keskimääräinen 
säteilyaltistus on nykyisin kuusinkertainen 80-lu-
kuun verrattuna. Hoitoon ja diagnostiikkaan liitty-
vät uudet menetelmät ovatkin tulleet entistä haas-
tavammiksi. Tämän takia asianmukaiseen ammat-
tiin liittyvään koulutukseen on syytä kiinnittää 
huomiota, koska se on yksi tapa rajoittaa turhaa 
säteilyaltistusta ja sen kasvua. Kehityskulku on 
johtanut kansainvälisellä tasolla myös useisiin 
toimenpideohjelmiin säteilyaltistuksen hallitse-
miseksi (WHO, IAEA, EU:n Komissio, ammatti-
järjestöt jne.). EU:n direktiivissä 97/43/Euratom 
on lisäksi kohta, jonka mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava terveydenhuoltohenkilöstön riittävä 
radiologisiin toimintoihin soveltuva teoreettinen ja 
käytännön koulutus sekä asianmukainen pätevyys 
säteilysuojelun alalla.
Suomessa säteilylain (592/1991) 14 §:n mukaan 
säteilytoiminnan harjoittaja on velvollinen huoleh-
timaan siitä, että hänellä on käytettävissään toi-
minnan laatuun ja laajuuteen nähden tarpeellinen 
asiantuntemus toiminnan turvallisuutta koske-
vissa asioissa. Toisaalta säteilyn lääketieteellistä 
käyttöä koskevassa sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksessa (423/2000) on määritelty ne tervey-
denhuollon ammattiryhmät, jotka voivat käyttää 
säteilyä tai ovat kliinisessä vastuussa käytet-
täessä ionisoivaa säteilyä lääketieteessä. Näiden 
säädösten mukaan säteilyn käyttöön osallistuvien 
henkilöiden on saatava riittävä teoreettinen ja 
käytännön koulutus ionisoivan säteilyn käyttöön. 
Säteilylain (592/1991) 70 §:n 2 momentin nojalla 
Säteilyturvakeskus (STUK) antaa säteilyn käytön 
ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta koske-
vat yleiset ohjeet, säteilyturvallisuusohjeet (ST-
ohjeet). Ohjeessa ST 1.7, Säteilysuojelukoulutus 
terveydenhuollossa, on esitetty terveydenhuolto-
henkilöstön säteilysuojelukoulutuksen määrää ja 
sisältöä koskevat tavoitteet. Kyseinen ohje teh-
tiin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön 
ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Ohje ST 1.7 
on luettavissa STUKin www-sivuilla osoitteessa 
http://www.edilex.fi/stuklex/fi.
Perus- ja jatkokoulutuksen osalta koulutuk-
sesta vastaavat yliopistot, ammattikorkeakoulut, 
ammatilliset oppilaitokset ja muut koulutusorga-
nisaatiot, jotka antavat ammattiin valmistavaa 
koulutusta. Täydennyskoulutuksesta vastaa sätei-
lytoiminnan harjoittaja. 
Keväällä 2003 STUK ja opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö tekivät oppilaitosten ja koulutusorganisaa-
tioiden antaman säteilysuojelukoulutuksen tilasta 
Suomessa kyselyn, jossa selvitettiin lähtötilanne 
ohjeen ST 1.7 valmistumisen aikana. Kyselyssä 
olivat mukana teknillinen korkeakoulu ja ne yli-
opistot ja ammattikorkeakoulut, joissa valmistut-
tiin ammatteihin, joihin liittyi ionisoivan säteilyn 
käyttöä. Mukana oli otos myös lähihoitajakou-
lutusta antaneista oppilaitoksista. Kyselylomake 
lähetettiin lisäksi säteilyn käytön turvallisuudesta 
vastaavan johtajan koulutusta ja säteilysuojelun 
täydennyskoulutusta antaviin oppilaitoksiin, kou-
lutusorganisaatioihin ja ammatillisiin yhdistyk-
siin. Kyselyssä kartoitettiin myös säteilyn käytön 
turvallisuudesta vastaavien johtajien ja säteilyn 
käyttöön osallistuvien ammattiryhmien käsitystä 
omasta säteilysuojelutietämyksestään ja koulu-
tustarpeista. Kyselyn tulokset julkaistiin STUKin 
raportissa STUK-B-STO 53 (http://www.stuk.fi/jul-
kaisut/stuk-b-/stuk-b-sto53.html).
Vuonna 2010 tehdyn kartoituksen tarkoitukse-
na oli selvittää terveydenhuollon henkilöstön pe-
rus- ja jatkokoulutukseen sisältyvän säteilysuoje-
lukoulutuksen tilaa Suomessa. Kartoitus koski yli-
opistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen 
ammatillisten oppilaitosten sosiaali- ja terveysalaa 
ja luonnontieteellistä alaa sekä lääketieteellisen 
tekniikan alaa. Tarkoituksena oli selvittää paitsi 
säteilysuojelukoulutukselle asetettuja tavoitteita 
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ja niiden toteutumista myös koulutuksen laatua, 
sisältöä ja määrää. Samalla tarkasteltiin ohjeen 
ST 1.7 toimivuutta ja luotiin pohjaa mahdollisille 
muutoksille. 
Kartoituksen toteutti opiskelija Timo Paasonen. 
Työtä ohjasivat apulaisjohtaja Ritva Havukainen, 
toimistopäällikkö Ritva Bly ja johtaja Eero 
Kettunen STUKista. Kartoituksen suunnittelussa 
ja tulosten käsittelyssä oli mukana asiantuntija-
ryhmä, joka arvioi myös koulutusorganisaatioista 
pyydetyt koulutusohjelmat. Työryhmään kuuluivat 
dosentti Taina Autti ja professori Sauli Savolainen 
Helsingin yliopistosta, lehtori Marjukka Eronen 
Metropolia ammattikorkeakoulusta, professori 
Hannu Eskola Tampereen teknillisestä yliopistos-
ta, yliopettaja Anja Henner Oulun seudun ammat-
tikorkeakoulusta, professori Jukka Jurvelin Itä-
Suomen yliopistosta, osastonylilääkäri Eila Lantto 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymästä sekä 
professori Osmo Tervonen Oulun yliopistosta.
Lisäksi työn onnistumisessa auttoivat yli-
tarkastaja Johanna Moisio opetus- ja kulttuu-
riministeriöstä, pääsihteeri Helka Kekäläinen 
Korkeakoulujen ar viointineuvostosta ja opetus-
neuvos Aira Rajamäki Opetushallituksesta.
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2 Säteilyn käyttöön osallistuvan henkilöstön 
pätevyysvaatimukset terveydenhuollossa
Säteilyn käyttöön osallistuvan henkilöstön päte-
vyys- ja säteilysuojelukoulutusta koskevat vaati-
mukset on vahvistettu säteilyn lääketieteellisestä 
käytöstä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksessa (423/2000). Henkilöstöryhmiä, joita 
nämä vaatimukset koskevat, ovat muun muassa
säteilylle altistaviin tutkimuksiin ja toimenpi-•	
teisiin potilaita lähettävät lääkärit
säteilylle altistavista tutkimuksista ja toimen-•	
piteistä toimenpidevastuussa olevat lääkärit
säteilylle altistavia tutkimuksia ja toimenpitei-•	
tä suorittavat lääkärit ja hoitajat
sairaalafyysikot, -kemistit, -insinöörit•	
säteilytyöluokkaan A kuuluvien työntekijöiden •	
terveystarkkailusta vastaavat lääkärit
lääketieteellisen fysiikan asiantuntijat (sairaa-•	
lafyysikot).
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3 Suomen koulutusrakenne
Suomessa ammatillista koulutusta järjestävä kou-
lutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. 
Koulutukselle määritellään tavoitteet kunkin kou-
lutussektorin lainsäädännössä. Lainsäädännön 
ohella koulutuksen laadunvarmistukseen kuu-
luvat opetussuunnitelmien ja näyttötutkintojen 
perusteet, koulutuksen järjestämis- ja toimiluvat 
sekä ulkoinen arviointi.
Suomen koulutusjärjestelmään kuuluu
yhdeksänvuotinen yleissivistävä perusopetus •	
(peruskoulu)
peruskoulutuksen jälkeinen koulutus (lukio- ja •	
ammatillinen koulutus)
korkea-asteen koulutus (ammattikorkeakoulut •	
ja yliopistot).
Kuvassa 1 esitellään Suomen koulutusjärjestelmä 
ja eri koulutusasteiden kesto.
Koulutukseen liittyvästä lainsäädännöstä 
ja koulutuspolitiikan yleisperiaatteista päättää 
eduskunta. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa 
eduskunnan ja valtioneuvoston linjaaman koulu-
tuspolitiikan toimeenpanosta keskushallinnossa. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on val-
mistella mm. koulutusta koskeva lainsäädäntö 
sekä sitä koskevat valtion talousarvioesitykset ja 
valtioneuvoston päätökset. Monista asioista päät-
tävät itse koulutuksen järjestäjät, joiden toimintaa 
ohjataan mm. lainsäädännössä asetettujen tavoit-
teiden kautta. Opetushallitus on peruskoulujen 
sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta 
keskeinen toimija, jolle kuuluu sekä hallinnolli-
sia että kehittämistehtäviä. Opetushallitus mm. 
vahvistaa opetussuunnitelmien valtakunnalliset 
perusteet ja eräät oppilasarviointia koskevat mää-
räykset. 
Säteilysuojelukoulutuksen osalta STUK val-
voo säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan 
johtajan koulutuksen antamista ja säteilysuoje-
lun täydennyskoulutusta säteilylain (592/1991) ja 
säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetun so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksen (423/2000) 
perusteella.
3.1 Ammatillinen koulutus
Suomessa toisen asteen ammatillinen koulutus 
muodostuu ammatillisista perustutkinnoista sekä 
lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja eri-
koisammattitutkinnoista. Ammatillinen perustut-
kinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskou-
lutuksena, oppisopimuksena ja näyttötutkintona. 
Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on 
antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamisek-
si tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia it-
senäisen ammatin harjoittamiseen. Koulutuksessa 
tulee erityisesti ottaa huomioon työelämän tarpeet 
ja järjestää koulutus yhteistyössä työelämän kans-
sa. Perustutkinnot ovat laajuudeltaan 120 opinto-
viikkoa (ov). Ne muodostuvat ammatillisista tut-
kinnon osista (90 ov), ammattitaitoa täydentävistä 
tutkinnon osista (20 ov) ja vapaasti valittavista 
tutkinnon osista (10 ov). Tutkinnon perusteet laa-
ditaan siten, että ne tuottavat laaja-alaiset amma-
tilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikois-
tuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän 
ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat osa 
ammatillista lisäkoulutusta. Tutkinnot ovat am-
mattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, 
mutta henkilökohtaistaminen tulee ottaa huo-
mioon tutkintoihin hakeutumisessa, ammattitai-
don hankkimisessa ja tutkintotilaisuuksissa. 
Opetushallitus antaa määräyksenä tutkintojen 
perusteet ammattitutkinnoille ja erikoisammatti-
tutkinnoille. 
Ammatillisia tutkintojen perusteista uudiste-
taan määräajoin työelämän tarpeiden, koulutuspo-
liittisten linjausten tai muiden säädösmuutosten 
vuoksi.
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Kuva 1. Suomen koulutusjärjestelmä (lähde: Opetushallitus)
SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ
Esiopetus 6-vuotiaat
Perusopetus 7–16-vuotiaat
Peruskoulut
Ylioppilas-
tutkinnot
Lukiot
Alemmat
korkeakoulu-
tutkinnot
Yliopistot
Ammattikorkea-
koulututkinnot
Ammattikorkeakoulut
Ylemmät
korkeakoulu-
tutkinnot
Ylemmät ammatti-
korkeakoulututkinnot
Ammattikorkeakoulut
Tohtorin-
tutkinnot
Lisensiaatin-
tutkinnot
Yliopistot
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Opetushallinnon 
koulutusluokitus
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koulutusluokitus
ISCED-luokitus
0  esiaste
1 & 2  perusaste
3 keskiaste
4 ylempi keskiaste
5 korkea-aste
6 tutkija-asteen koulutus
Opetushallinnon koulutusluokitus
0  esiaste
1 & 2  perusaste
3 toinen aste
6 alempi korkeakouluaste
7 ylempi korkeakouluaste
8 tutkijakouluaste
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  4
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Ammatilliset oppilaitokset
*koulutusta järjestetään myös oppisopimuskoulutuksena
Ammatti-
tutkinnot*
Ammatilliset
perustutkinnot*
Erikois-
ammatti-
tutkinnot*
Työkokemus 3 v.
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Ammatillisen peruskoulutuksen osalta sätei-
lysuojelukoulutusta annetaan lähinnä sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinnossa ensihoidon ja suun 
terveydenhoidon koulutusohjelmissa (http://www.
oph.fi/).
3.2 Ammattikorkeakoulut
Ammattikorkeakoulut (AMK) ovat luonteeltaan 
pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, 
joiden toiminnassa korostuu yhteys työelämään 
ja alueelliseen kehittämiseen. Niissä suoritet-
tavat tutkinnot ovat ammatillispainotteisia kor-
keakoulututkintoja. Opinnot järjestetään koulu-
tusohjelmissa, joissa voi olla suuntautumisvaih-
toehtoja. Ammattikorkeakoululain (351/2003) 
mukaisesti ammattikorkeakouluilla on opetuksen 
ja tutkimuksen vapaus. Opetuksessa on kuiten-
kin noudatettava koulutuksen ja opetuksen jär-
jestämisestä annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 
Ammattikorkeakoulut vastaavat koulutuksen laa-
dusta, mutta opetus- ja kulttuuriministeriö vah-
vistaa koulutusohjelmat, ja korkeakoulujen on 
osallistuttava määräajoin ulkopuoliseen laadun-
arviointiin (ammattikorkeakoululaki (351/2003)). 
Lisäksi ammattikorkeakoulut tarvitsevat toimilu-
van, jonka myöntää valtioneuvosto. Toimilupaan 
sisältyvät määräykset ammattikorkeakoulun kou-
lutustehtävästä, koulutusaloista, opiskelijamää-
rästä ja sijaintipaikoista. Sisäisissä asioissa am-
mattikorkeakouluilla on itsehallinto.
Ammattikorkeakoulututkintojen laajuus perus-
tutkinnoissa on 210–270 opintopistettä (op). Tämä 
tarkoittaa noin kolmen–neljän vuoden opintoja. 
Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen laa-
juus on 60–90 op ja kokopäiväisesti opiskellen 
opinnot kestävät vuodesta puoleentoista vuoteen. 
Säteilysuojelukoulutusta ammattikorkeakouluissa 
on lähinnä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkea-
koulututkintoon johtavissa koulutusohjelmissa, 
joista valmistutaan seuraaviin ammatteihin:
bioanalyytikko•	
ensihoitaja•	
hammasteknikko•	
röntgenhoitaja•	
sairaanhoitaja•	
suuhygienisti.•	
Lisäksi säteilysuojelukoulutusta on joissakin am-
mattikorkeakoulujen tekniikan alan koulutusoh-
jelmissa, mutta ne rajattiin tämän selvityksen ul-
kopuolelle.
3.3 Yliopistot
Yliopistojen perustehtävänä on harjoittaa tieteel-
listä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä 
opetusta. Yliopistolain (558/2009) mukaisesti yli-
opistot ovat itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia 
tai yksityisoikeudellisia säätiöitä. Yliopistojen pää-
töksentekojärjestelmä on itsenäinen, sillä niiden 
toiminta perustuu yliopistojen itsehallinnolle ja 
tieteen ja opetuksen vapaudelle. Yliopistolain mu-
kaisesti yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, 
tutkimustaan sekä taiteellista toimintaansa ja nii-
den vaikuttavuutta. Niiden on myös osallistuttava 
ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä 
arviointiin säännöllisesti. 
Yliopistojen tutkintorakenne on kaksiportai-
nen: useimmilla aloilla opiskelijat suorittavat en-
sin alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaa-
tin tutkinnon ja jatkavat sen jälkeen ylempään 
korkeakoulututkintoon eli maisterin tutkintoon. 
Alempi korkeakoulututkinto on laajuudeltaan 180 
op, ja se voidaan suorittaa kolmessa vuodessa. 
Ylempi korkeakoulututkinto on useimmilla aloilla 
120 op laajuinen, ja sen voi suorittaa kahdessa 
vuodessa. Ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen 
yliopistossa voi jatkaa opiskelua lisensiaatin tai 
tohtorin tutkintoon.
Säteilysuojelukoulutusta järjestetään ainakin 
yliopistoissa, joissa annetaan lääketieteen, ham-
maslääketieteen tai eläinlääketieteen lisensiaatin 
tutkintoon johtavaa koulutusta ja yliopistoissa, 
joissa on mahdollista erikoistua terveystieteiden 
radiografia -oppiaineessa. Lisäksi säteilysuojelu-
koulutusta annetaan yliopistoissa, joissa on fi-
losofian maisterin tutkintoon johtavaa fysiikan 
tai kemian alan koulutusta tai diplomi-insinöörin 
tutkintoon johtavaa koulutusta. Lääketieteen ja 
hammaslääketieteen lisensiaattitutkintojen lisäk-
si ainakin seuraavat tutkinnot sisältävät säteily-
suojelukoulutusta:
kardiologian erikoislääkäri•	
kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen •	
erikoislääkäri
ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri•	
radiologian erikoislääkäri•	
syöpätautien erikoislääkäri•	
urologian erikoislääkäri•	
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gastroenteorologian erikoislääkäri•	
gastrokirurgian erikoislääkäri•	
neurokirurgian erikoislääkäri •	
työterveyshuollon erikoislääkäri•	
hammaslääketieteellisen radiologian erikois-•	
hammaslääkäri
terveystieteiden maisteri, lisensiaatti ja tohtori•	
sairaalafyysikko•	
sairaalakemisti•	
diplomi-insinööri (lääketieteellinen tekniikka).•	
Yliopistot antavat myös säteilyturvallisuudesta 
vastaavan johtajan koulutusta. Tarkemmat tiedot 
näistä koulutusorganisaatioista ja pätevyysalois-
ta löytyvät sivulta http://www.stuk.fi/sateilytietoa/
koulutus/fi_FI/koulutusorganisaatiot/.
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4 Koulutuksen ohjaukseen liittyvät viranomaiset
4.1 Opetushallitus
Opetushallitus on opetuksen kehittämisviras-
to. Se vastaa esimerkiksi perusopetuksen, lukio-
koulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen 
kehittämisestä. Se myös laatii perusopetuksen 
ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perus-
teet sekä ammatillisten perustutkintojen ja am-
matti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet. 
Opetushallituksesta annetun asetuksen (805/2008) 
mukaan virasto toteuttaa oppimistulosten seuran-
ta-arviointeja toimialallaan esiopetuksesta aikuis-
koulutukseen. Opetushallitus on opetus- ja kult-
tuuriministeriön alainen virasto.
4.2 Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana val-
tioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikun-
ta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansain-
välisestä yhteistyöstä. Valtioneuvosto hyväksyy 
joka neljäs vuosi koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelman, joka sisältää lähivuo-
sien koulutus- ja tutkimuspoliittiset linjaukset. 
Hallitusohjelman, koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelman ja lainsäädännön lisäksi 
ammattikorkeakouluja ja yliopistoja ohjataan mi-
nisteriön ja korkeakoulujen välisillä sopimuksilla. 
Sopimukset tehdään kolmeksi vuodeksi ja niissä 
sovitaan korkeakoulujen toiminnalle asetettavista 
keskeisistä tavoitteista, niiden seurannasta sekä 
toiminnan kehittämisestä. Niinä vuosina, joina 
neuvotteluja ei käydä, opetus- ja kulttuuriministe-
riö antaa korkeakouluille kirjallisen palautteen.
4.3 Korkeakoulujen arviointineuvosto
Korkeakoulujen arviointineuvosto on riippumaton 
asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on avustaa kor-
keakouluja sekä opetus- ja kulttuuriministeriötä 
korkeakoulujen arvioinneissa ja näin kehittää kor-
keakoulutuksen laatua. Kahdestatoista jäsenestä 
koostuva arviointineuvosto toimii opetus- ja kult-
tuuriministeriön yhteydessä. 
4.4 Säteilyturvakeskus
STUK on sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonalaan kuuluva säteilyvalvonnasta ja ydin-
turvallisuusvalvonnasta vastaava viranomainen 
Suomessa. Lisäksi STUK on tieteellinen tutkimus- 
asiantuntijaorganisaatio, joka selvittää säteilyn 
esiintymistä, vaikutuksia ja haittojen ehkäisemis-
tä ja antaa säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyviä 
asiantuntijapalveluita.
STUK valvoo säteilylain perusteella, että tur-
vallisen säteilyn käytön edellytykset täyttyvät ja 
että säteilyä käyttävillä ja myös muulla tavoin toi-
mintaan osallistuvilla työntekijöillä on tehtäviensä 
vaatima koulutus ja asiantuntemus.
STUK on vahvistanut säteilyn käytön turval-
lisuudesta vastaavan johtajan ja muiden säteilyn 
käyttöorganisaatioon kuuluvien henkilöiden pä-
tevyys- ja koulutusvaatimukset ohjeessa ST 1.8 
säteilylain 18 §:n perusteella. Säteilylle altistaviin 
lääketieteellisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 
lähetteitä antavan lääkärin, toimenpiteestä vas-
tuussa olevan lääkärin ja toimenpiteen suorit-
tajan koulutus- ja pätevyysvaatimukset on an-
nettu so siaali- ja terveysministeriön asetuksessa 
(423/2000) säteilyn lääketieteellisestä käytöstä. 
Tarkempia ohjeita säteilsuojelukoulutuksen sisäl-
löstä ja määrästä ammattiryhmittäin on annettu 
STUKin ohjeessa ST 1.7.
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5 Koulutuksen laatua koskeva kirjallisuusselvitys
Kirjallisuusselvityksessä haettiin koulutuksen ta-
voitteiden ja hyvän koulutuksen määritelmiin so-
veltuvia arviointimenetelmiä ja tietoa vastaavista 
aiemmista selvityksistä. Yhdessä asiantuntijaryh-
män kanssa etsittiin jo valmiina olevia koulutuk-
sen arviointiin soveltuvia kriteerejä, joita löytyi 
mm. Korkeakoulujen arviointineuvoston auditoin-
tikäsikirjasta [1] ja Helsingin yliopiston hallinnon 
julkaisusta ”Opetuksen laadun arviointimatriisi” 
[2]. Näiden perusteella arvioitavia osa-alueita on 
useita. Näitä ovat esimerkiksi laadun hallinta, re-
surssit, toteutus ja arviointi. Laadun hallintaan 
kuuluvat mm. koulutuksen suunnittelu, oppimis-
tavoitteet ja ydinaines.
Opetushallitus on päättänyt ammatillisen kou-
lutuksen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 
perusteista ja arvioinnista, ja tätä määräystä on 
noudatettava 1.8.2010 alkavassa peruskoulutuk-
sessa ja näyttötutkinnoissa. Määräyksessä lähihoi-
tajalta vaaditaan tietämystä myös säteilysuojelus-
ta [3]. Mikäli lähihoitaja haluaa saada kiitettävän 
arvosanan, hänen täytyy pystyä perustelemaan 
monipuolisesti toimintaansa tiedolla säteilyn hait-
tavaikutuksista ja varmistamaan hoitotilantees-
sa mukana olevien henkilöiden säteilysuojaus. 
Tyydyttäväänkin arvosanaan vaaditaan tietämys-
tä säteilysuojelusta ja kykyä suojata itsensä ja 
potilas.
Auditointien lisäksi arviointimenetelmiksi voi-
sivat soveltua seuraavat [4]:
1. palaute- ja kyselylomakkeet
2. esseepalautteet
3. tilastotiedot
4. päiväkirjat
5. haastattelut
6. havainnointi
7. keskustelut.
Tämän projektin kannalta keskeisimmiksi mene-
telmiksi nousivat kyselylomakkeet ja tilastotiedot, 
koska näillä olisi mahdollista selvittää mm. resurs-
seja. Kyselylomakkeisiin haettiin mallia Suomen 
lääkäriliiton laatimasta erikoislääkärikoulutusta 
antavan yksikön arviointilomakkeesta. Lisäksi 
neuvoa kysymysten asetteluun haettiin eri asian-
tuntijoilta ja organisaatioilta, mm. Korkeakoulujen 
arviointineuvostolta.
EU:ssa on käynnissä ENETRAP-projekti, jossa 
pyritään luomaan kriteerejä säteilysuojelukoulu-
tuksen arvioimiseksi (http://www.sckcen.be/enet-
rap/). EU:ssa on myös käynnistymässä projekti, 
jossa kartoitetaan terveydenhuollon henkilöstön 
säteilysuojelukoulutusta yhteisön jäsenmaissa.
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6 Koulutuskyselyn toteutus
6.1 Tavoitteet
Selvityksen tavoitteena oli säteilysuojelukoulutuk-
sen antamisen osalta 
selvittää säteilysuojelukoulutuksen laadullisia •	
tavoitteita ja niiden toteutumista
kartoittaa STUKin ohjeessa ST 1.7 säteily-•	
suojelukoulutukselle annettujen tavoitteiden 
toteumista sekä kerätä palautetta ohjeen toimi-
vuudesta ja kehittämistarpeista
luoda malleja hyvistä koulutuskäytännöistä •	
terveydenhuollon henkilöstön säteilysuojelu-
koulutuksen kehittämiseksi.
Tämän lisäksi selvitettiin työnantajien käsityksiä 
vastavalmistuneen terveydenhuoltohenkilöstön 
säteilysuojelukoulutuksen riittävyydestä työn kan-
nalta.
6.2 Kohteet
Kyselyn kohteena olivat ne yliopistot, ammatti-
korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset, joissa 
annetaan säteilysuojeluun liittyvää koulutusta. 
Säteilysuojelukoulutusta annetaan Suomessa lä-
hinnä terveydenhuollon ja tekniikan alalla. Tämä 
kysely rajattiin koskemaan vain terveydenhuollon 
alaa. 
Opetusministeriö lähetti kesäkuun lopussa 
oppilaitoksille ennakkoilmoituksen kyselystä ja 
pyysi nimeämään henkilön, kenelle varsinainen 
kysely osoitettaisiin.  Näin haluttiin ennakolta 
informoida koulutusorganisaatioita tulevasta ky-
selystä ja varmistua siitä, että kysely varmasti 
tavoittaa asiasta tietävät henkilöt. STUK lähetti 
sähköpostitse koulutuksen antamista koskevan 
kyselyn elokuussa oppilaitoksiin niille henkilöil-
le, joista saatiin yhteystiedot ministeriön kirjeen 
perusteella. Liitteenä 1 on luettelo oppilaitoksista, 
joihin kysely lähetettiin. 
STUK lähetti erillisen kyselyn marraskuussa 
työnantajille, joiden palveluksessa on oppilaitok-
sille lähetetyn kyselyn ammattiryhmien edustajia. 
Työnantajien yhteistiedot saatiin STUKin turval-
lisuusluparekisteristä. Avolähteiden ja sädehoidon 
turvallisuusluvista otettiin mukaan kyselyyn kaik-
ki nimetyt vastaavat johtajat. Terveydenhuollon 
röntgentoimintojen laajoista luvista otettiin satun-
naisotannalla joka kolmas lupa ja muista tervey-
denhuollon luvista joka viides. Kaiken kaikkiaan 
vastauspyyntö lähetettiin 258 vastaavalle johta-
jalle. 
6.3 Saatekirje ja kyselylomakkeet
Saatekirjeet ja kyselylomakkeet laadittiin erikseen 
yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja ammatilli-
sille oppilaitoksille (liitteet 2–4). Ennen varsinais-
ta koulutuksen antamista koskevaa kartoitusta 
oppilaitoksille laaditut kyselylomakeluonnokset 
lähetettiin asiantuntijoiden kommentoivaksi ja 
testattavaksi. Kyselylomakkeesta saadun palaut-
teen johdosta yliopistoille laadittiin erilainen ky-
selytaulukko kuin muille oppilaitoksille. Syynä 
tähän oli se, että yliopistojen oli vaikea arvioida 
säteilysuojelukoulutuksen eri osa-alueiden määriä, 
sillä yhden osa-alueen opetus voi olla jakaantunut 
monelle kurssille.
Saatekirjeessä kerrottiin selvityksen taus-
toista, tavoitteista ja kyselyn toteuttamisesta. 
Oppilaitoksia pyydettiin täyttämään  kyselylomak-
keet ja lähettämään kurssikuvaukset, joissa nä-
kyy säteilysuojelua koskevien kurssien olennainen 
sisältö. Kurssikuvaukset lähetettiin myöhemmin 
asiantuntijoiden arvioitavaksi. Lisäksi pyydettiin 
vapaita kommentteja säteilysuojelukoulutuksesta 
ja ehdotuksia sen kehittämiseksi.
Työnantajien kysely (liite 5) lähetettiin sähkö-
postitse vastaaville johtajille. Kyselylomake vietiin 
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myös STUKin internet-sivuille, josta vastaaja pys-
tyi lataamaan sen itselleen, vastaamaan siihen ja 
palauttamaan sen analysoitavaksi. Kyselylomake 
oli jaettu kolmeen erilliseen osaan, jotka koskivat 
vastavalmistuneita lääkäreitä, hoitajia sekä muu-
ta terveydenhuollon henkilöstöä. Työnantajilta ky-
syttiin arviota vastavalmistuneiden työntekijöiden 
säteilysuojelutietojen riittävyydestä säteilysuoje-
lun eri osa-alueilla ja työntekijöiden käytännön 
taidoista säteilysuojelussa työtehtävien kannalta 
(työmenetelmien ja välineiden hallinta).
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7 Oppilaitoksille tehdyn kyselyn tulokset
Vastauksia oppilaitoksilta saatiin yhteensä 51, jois-
ta 16 tuli yliopistoista (vastausprosentti 94 %), 14 
ammattikorkeakouluista (vastausprosentti 67 %) 
ja 21 toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista 
(vastausprosentti 78 %). Yhdeksästä oppilaitokses-
ta ilmoitettiin, että he eivät anna säteilysuojelu-
koulutusta terveydenhoitoalalla. Näistä kuitenkin 
osa oli täyttänyt lomakkeen, mutta niitä ei otettu 
huomioon. Lisäksi osa vastaajista oli vastannut 
vain joihinkin kysymyksiin ja jättänyt muut koh-
dat tyhjiksi.
7.1 Yliopistot
7.1.1 Tutkintoihin sisältyvä 
säteilysuojelukoulutus
Taulukossa 1 esitetään yliopistojen antaman sätei-
lysuojelukoulutuksen eri osa-alueet, kokonaismää-
rä sekä työharjoittelun määrä eri tutkintoihin liit-
tyen. Säteilysuojelukoulutuksen ja työharjoittelun 
määrän laskeminen ei ollut saatujen vas tausten 
perusteella yksiselitteistä, koska varsinkin lää-
ketieteelliset tiedekunnat kokivat säteilysuojelu-
koulutuksen erittelemisen muusta koulutuksesta 
vaikeaksi ja saattoivat jättää tämän takia vas-
taamatta kyseisiin kohtiin tai vastasivat tavalla, 
jota ei pystytty ottamaan huomioon tarkasteluissa 
(esim. ei eritelty, riippuu opiskelijasta). Yleisesti 
oppilaitokset katsoivat antavansa säteilysuojelu-
koulutusta tiettyyn tutkintoon liittyen joko kaikil-
la osa-alueilla tai eivät ollenkaan. 
Yhdessäkään lomakkeessa ei vastattu sairaa-
lakemistikoulutusta koskevaan kohtaan. Tämä 
johtui siitä, että sairaalakemistien koulutusta uu-
distetaan. Pätevyysvaatimuksista ja koulutusvas-
tuusta ei ole vielä päätetty.
7.1.2 Säteilysuojelukoulutuksen 
laadun tarkkailu
Yliopistoista kuusi selvitti työnantajien tarpeita 
säteilysuojelukoulutuksensa suunnittelua ja kehit-
tämistä varten, kuusi ei selvittänyt ja yksi jätti 
vastaamatta. Yleisimmin tämä tapahtui tekemällä 
yhteistyötä sairaaloiden kanssa, jopa päivittäin. 
Muita keinoja kartoittaa työnantajien tarpeita oli-
vat STUKin koulutuspäivät ja muutaman vuoden 
välein tehtävät opintouudistukset. 
Säteilysuojelukoulutusohjelman toimivuutta 
ja kehitystarpeita kartoitetaan seuraamalla ST-
ohjeita ja alan kehitystä sekä keräämällä palau-
tetta opiskelijoilta ja vastavalmistuneilta. Yksi 
vastaaja arvioi, että opetusohjelman toimivuutta 
seurataan ja kehitystarpeita kartoitetaan liian 
vähän.
Säteilysuojelukoulutusta koskevat oppimista-
voitteet, opetuksen sisältö ja oppilaiden osaamisen 
arviointi tuodaan opiskelijoiden tietoon kertomalla 
ne opiskelun alussa ja täydentämällä tietoutta jo-
kaisen kurssin alkaessa esittämällä kurssikuvaus 
ja -vaatimukset internetissä sekä opinto-oppaiden 
avulla.
Säteilysuojelukoulutuksen laadusta kerättiin 
opiskelijoilta systemaattista palautetta kahdek-
sassa tiedekunnassa kurssien ja seminaarien pa-
lautekyselyillä. Joissakin tapauksissa palautetta 
voi antaa myös internetissä. Neljä vastaajaa ei 
kerännyt palautetta säteilysuojelukoulutuksensa 
laadusta
Kaikissa yliopistoissa säteilysuojelukoulutuk-
sen materiaaliin kuuluvat säteilylaki asetuksi-
neen, ST-ohjeet sekä Säteily- ja ydinturvallisuus 
-kirjasarja. Lisäksi mainittiin useaan otteeseen jo-
kaiseen erikoisalaan liittyvä kirjallisuus sekä luen-
tomonisteet. Joissakin yliopistoissa järjestettiin sä-
teilysuojelukoulutuksesta myös verkkokursseja ja 
kaiken materiaalin sanottiin olevan verkkokurssin 
sivuilla. Taulukko yliopistojen säteilysuojelukoulu-
tuksen opiskelumateriaalista on liitteessä 6. Osa 
taulukossa ilmoitetusta mate riaalista on otettu 
oppilaitosten ilmoittamilta kurs sien kotisivuilta.
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Taulukko 1. Tutkintoihin sisältyvät säteilysuojelukoulutuksen osa-alueet, säteilysuojelukoulutuksen 
kokonaismäärä ja käytännön harjoittelun määrä yliopistoissa. 
Säteilysuojelukoulutuksen osa-alueet 1 säteilyfysiikan perusteet, 2 säteilybiologian perusteet, 3 
säteilysuojelusäännöstö, 4 säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla ja 5 säteilyn käyttö omissa työtehtävissä.
Koulutusala ja 
tutkinto
Ohjeen ST 1.7 liitteessä A lueteltujen 
säteilysuojelukoulutuksen osa-alueiden 
sisältyminen opetukseen (kyllä- ja ei-
vastausten kokonaismäärä).
Kokonais-
määrän 
keskiarvo 
opinto-
pisteinä ja
vaihtelu-
väli (min.–
maks.)
Työharjoittelun määrä
Osa-
alue
1
Osa-
alue 
2
Osa-
alue 
3
Osa-
alue 
4
Osa-
alue
5
Lääketieteen/
hammas-
lääketieteen 
lisensiaatti ja 
terveystieteen 
maisteri 
Kyllä
8
Ei
1
Kyllä
8
Ei
1
Kyllä
8
Ei
1
Kyllä
8
Ei
1
Kyllä
8
Ei
1
1,4
(0-2,7)
Riippuu opiskelijasta, mutta 
määrä joka tapauksessa 
pieni, maksimissaan 
parinkymmenen tunnin 
luokkaa
Radiologian
erikoislääkäri
Kyllä
4
Ei
0
Kyllä
4
Ei
0
Kyllä
4
Ei
0
Kyllä
4
Ei
0
Kyllä
4
Ei
0
1,2
(1,0–1,4)
Vain yksi vastaus, mutta tässä 
tapauksessa yli 100 tuntia
Syöpätautien 
erikoislääkäri
Kyllä
2
Ei
0
Kyllä
2
Ei
0
Kyllä
2
Ei
0
Kyllä
2
Ei
0
Kyllä
2
Ei
0
1,9
(0,7-3,0)
Vain yksi vastaus, mutta tässä 
tapauksessa 20 tuntia
Kliinisen 
fysiologian 
ja isotooppi-
lääketieteen
erikoislääkäri
Kyllä
2
Ei
0
Kyllä
2
Ei
0
Kyllä
2
Ei
0
Kyllä
2
Ei
0
Kyllä
2
Ei
0
1,1
(0,7–1,4)
Vain yksi vastaus, mutta tässä 
tapauksessa yli 100 tuntia
Muut erikois-
lääkärit
Kyllä
8
Ei
8
Kyllä
8
Ei
8
Kyllä
8
Ei
8
Kyllä
8
Ei
8
Kyllä
8
Ei
8
1,6
(0–20)
Määrä melko pieni, 
keskimäärin 10 tunnin 
luokkaa
Sairaala-
fyysikko, FL
Kyllä
4
Ei
0
Kyllä
4
Ei
0
Kyllä
4
Ei
0
Kyllä
4
Ei
0
Kyllä
4
Ei
0
18,3
(3,0–41,0)
Satoja tunteja
Sairaalakemisti, 
FL
Kyllä
0
Ei
0
Kyllä
0
Ei
0
Kyllä
0
Ei
0
Kyllä
0
Ei
0
Kyllä
0
Ei
0
- -
Muut tutkinnot Kyllä
1
Ei
0
Kyllä
1
Ei
0
Kyllä
1
Ei
0
Kyllä
1
Ei
0
Kyllä
1
Ei
0
5 40
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Kurssikirjallisuuden saatavuus varmistetaan 
kymmenessä tiedekunnassa. Yhdessä tiedekun-
nassa varmistaminen puuttuu ja yhdessä kysy-
mykseen jätettiin vastaamatta. Varmistaminen ta-
pahtuu kertomalla STUKin internetsivuista, jaka-
malla opiskelumateriaalia kursseilla tai viemällä 
opiskelumateriaali internetiin. Lisäksi koulujen 
omat kirjastot mainittiin muutamaan kertaan. 
Opiskelijoilla on käytössä säteilysuojelukoulu-
tukseen sähköisiä tai internetpohjaisia opiske-
lun välineitä kymmenessä paikassa, kahdessa ne 
puuttuvat. Välineitä ovat mm. internetissä olevat 
ympäristöt, esimerkiksi keskustelupalsta, hyödyl-
lisiä linkkejä ja kurssimateriaali. Lisäksi joissakin 
yliopistoissa on verkkokursseja, joissa on tarjolla 
kaikki tarvittava materiaali ja tehtävät.
Kaikissa yliopistoissa järjestetään opiskelijan 
tietojen ja taitojen omaksumisen arviointia varten 
säteilysuojelukoulutusta koskeva kuulustelu tai 
tentti, joka vaihteli oppilaitoksittain huomatta-
vasti. Yleisin tapa oli kirjallinen kuulustelu, jossa 
saattoi olla monivalinta- ja esseekysymyksiä sekä 
laskutehtäviä. Lisäksi joissakin tapauksissa sätei-
lysuojelukoulutusta koskevat tenttikysymykset oli 
liitetty muiden kysymysten joukkoon, jotka eivät 
koskeneet säteilysuojelukoulutusta. Myös ennak-
kotehtävien ja laskuharjoitusten tarkastaminen 
mainittiin muutaman kerran. Kuulustelutyypin 
lisäksi hyväksymisrajat vaihtelivat melko paljon. 
Useimmiten vaadittiin, että yhteispistemäärästä 
tuli saada vähintään 50 %. Kuulustelu kattoi 
yleensä kaikki ohjeessa ST 1.7 mainitut säteily-
suojelukoulutuksen osa-alueet.
Säteilysuojeluun liittyviä tietoja ja taitoja ar-
vioidaan myös keskusteluin ja antamalla välitöntä 
palautetta oppimistilanteissa sekä seuraamalla 
käytännön harjoittelua. Muutamissa paikoissa ei 
kuulustelun lisäksi ollut käytössä muita tapoja 
arvioida säteilysuojelun tietoja ja taitoja.
Kuvasta 2 nähdään, kuinka moni vastanneista 
teki yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa joko 
kotimaassa tai kansainvälisesti. Yhteistyömuoto 
vaihtelee paljon. Kotimaassa erilaiset kokoukset 
ja esimerkiksi Sädeturvapäivät nousivat esille. 
Lisäksi yliopistoissa opiskelevat saavat osallis-
tua muiden kuin oman yliopiston järjestämään 
opetukseen. Myös kansainvälisessä yhteistyössä 
kokoukset nousivat esille. 
Kurssimuotoisen koulutuksen lisäksi säteily-
suojelukoulutusta järjestetään erilaisissa semi-
naareissa ja kokouksissa, niin sanotuilla Kuopion 
kurssilla ja tekemällä lisätehtäviä. Näiden lisäksi 
säteilysuojelukoulutus saatettiin sisällyttää muu-
hun koulutukseen vähäisessä määrin koko koulu-
tuksen ajan.
Yksitoista vastaajaa edellyttää säteilysuojelu-
koulutuksessa omatoimista tai itsenäistä opiske-
lua, joka vaihtelee tiedekunnittain (taulukko 2). 
Taulukossa on myös mainittu ammattiryhmä tai 
tutkinto, joita kyseiset vastaukset koskevat.
Säteilysuojelukoulutuksessa käytännön harjoit-
telu koetaan erittäin tärkeäksi. Käytännön harjoit-
telua koskevat vastaukset on koottu taulukkoon 3. 
Taulukkoon on eritelty saadut luonnontieteellisten 
ja lääketieteellisten tiedekuntien vastaukset.
Säteilysuojelukoulutuksesta päävastuullisista 
henkilöistä kahdeksalla oli tohtorin tai lisen siaatin 
tutkinto. Neljässä paikassa henkilöä ei ole nimetty 
tai vastaaja ei maininnut tämän henkilöiden päte-
vyyttä.
7.1.3 Palaute ohjeesta ST 1.7
Yleensä ohjetta ST 1.7 pidettiin toimivana, mutta 
erään vastaajan mielestä alan teknologiaan pereh-
dyttäminen on liian vähäistä ja ohje on liian ka-
tegorinen. Lisäksi koettiin, että ohjeessa on liikaa 
toistoa ja vain kohdat 1–4 merkityksellisiä bioke-
mian osalta. Ohjeen kehittämiseksi ehdotettiin 
tutkijan ammattinimikkeen lisäämistä•	
itsenäisen opiskelun määrän rajoituksen pois-•	
tamista
tutkimusmenetelmien kehittämisen ja opti-•	
moinnin lisäämistä
ionisoimattoman säteilyn lääketieteellisen käy-•	
tön lisäämistä.
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Kuva 2. Kyllä- ja ei-vastausten määrä sekä vastaamatta jättäneiden määrä kysymykseen ”Tekeekö 
oppilaitoksenne yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa” yliopistojen tiedekunnissa.
Taulukko 2. Säteilysuojelukoulutuksen itsenäisen opiskelun sisältö, määrä ja kontrollointi yliopistojen 
tiedekunnissa.
Oppilaitos/tutkinto Itsenäisen opiskelun sisältö Itsenäisen opiskelun 
määrä
Itsenäisen opiskelun 
kontrollointi
Lääketieteellinen 
tiedekunta 1
(lääkäri tai 
erikoislääkäri)
lainsäädäntö•	
biologiset vaikutukset•	
käytännön säteilysuojelu•	
n. 20 tuntia•	 osattava seminaa-•	
reissa ja muun ope-
tuksen yhteydessä
Lääketieteellinen 
tiedekunta 2
(lääkäri tai 
erikoislääkäri)
lainsäädäntö ja ST-ohjeet•	
Säteily- ja ydinturvallisuus •	
–kirjasarja
0,5 viikon verkko-•	
kurssi (Fennomed)
tentti•	
verkkokurssi suori-•	
tettava hyväksytysti
Lääketieteellinen 
tiedekunta 3
(lääkäri tai 
erikoislääkäri)
säteilyfysiikka, biologia ja •	
turvallisuuskurssin opintoma-
teriaali
3 op•	 kuulustelu•	
Lääketieteellinen 
tiedekunta 4
(lääkäri tai 
erikoislääkäri)
ongelmakeskeisten tehtävien •	
ratkaisua/tekemistä
tehtävien tarkastus •	
ja läpikäynti
Luonnontieteellinen 
tiedekunta 1
(sairaalafyysikko)
vastaavan johtajan ja •	
sairaalafyysikon tut-
kinnot ja kuulustelut
Luonnontieteellinen 
tiedekunta 2
(sairaalafyysikko)
kuulusteluun valmistau-•	
tuminen (laskuharjoitukset, 
ST-ohjeet)
40 tuntia•	 kuulustelu•	
Luonnontieteellinen 
tiedekunta 3
(sairaalafyysikko)
säteilysuojelusäädökset•	 n. 1 op•	 kirjallinen kuulustelu•	
Luonnontieteellinen 
tiedekunta 4
(sairaalafyysikko)
tenttiin lukua•	
laskuharjoitukset•	
noin puolet eli 15 •	
op
tentti•	
0
2
4
6
8
10
12
Kyllä Ei Kyllä 
Kotimaassa Kansainvälisesti
Ei Ei vastausta
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Taulukko 3. Säteilysuojelukoulutuksen käytännön harjoittelun sisältö, harjoittelupaikka ja vastuuhenkilön 
ammattinimike yliopistojen tiedekunnissa. 
Oppilaitos Käytännön harjoittelun 
sisältö
Harjoittelupaikka Harjoittelun vastuuhenkilön 
ammattinimike
Lääketieteellinen 
tiedekunta 1
Hoitoketju: lähete-•	
lausunto
Käytännön säteilysuo-•	
jelu: suojat, kuvaus-
käytäntö, vaihtoehtoi-
set laitteet
Oikea kuvantulkinta•	
Sairaaloiden radiolo-•	
gian osastot
Radiologian ylilääkäri•	
Lääketieteellinen 
tiedekunta 2
Laadunvarmistus-•	
toimenpiteet
Angiografiat, katetri-•	
saatiot ja tahdistimen 
asennukset röntgen-
läpivalaisua apuna 
käyttäen
Terveyskeskus•	
Angiolaboratorio•	
Kardiologian erikoislää-•	
käri
Lääketieteellinen 
tiedekunta 3
Säteilyn käytön opti-•	
moiminen
Käytännön säteilysuo-•	
jelu
Poikkeavat tapahtumat •	
ja niissä menettely
Säteilymittaukset ja •	
mittalaitteet
Erikoislääkäri•	
Sairaalafyysikko•	
Yksikön vastaava johtaja•	
Luonnontieteellinen 
tiedekunta 1
Perehdyttää koulu-•	
tettava käyttämään 
fysikaalisia menetel-
miä lääketieteellisen 
fysiikan osa-alueilla
Laitteiston käytön •	
hallinta ja muiden 
opastus
Säteilyn käytän vas-•	
tuuorganisaatio
Potilasturvallisuus•	
Röntgentutkimukset ja •	
sädehoito
Opetusoikeudet saa-•	
neissa sairaaloissa tai 
tutkimuslaitoksissa
Ylifyysikko (professori •	
tai dosentti)
Luonnontieteellinen 
tiedekunta 2
Työskentely avoläh-•	
teillä (molekyylien 
leimaus)
Kurssisali (isotooppi-•	
laboratorio)
Assistentti•	
Luonnontieteellinen 
tiedekunta 3
Miljööharjoittelua ja •	
tutustumista säteilyn 
käyttöön sairaalaym-
päristössä
Sairaala•	 Sairaalafyysikko•	
Luonnontieteellinen 
tiedekunta 4
Harjoitustyöt/demot •	
säteilylaitteilla
Kurssien yhteydessä•	 Kurssiassistentti•	
FT/FM•	
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7.2 Ammattikorkeakoulut 
7.2.1 Tutkintoihin sisältyvä 
säteilysuojelukoulutus
Ammattikorkeakoulujen antaman säteilysuojelu-
koulutuksen laajuus eri tutkintoihin liittyen esite-
tään taulukossa 4. Kohtaan sairaanhoitaja ja ensi-
hoitaja on yhdistetty kaikki sairaanhoitajien suun-
tautumisvaihtoehdot, joista saatiin vastauksia. 
Kohtaan muut terveydenhuollon ammattihenkilö 
on puolestaan yhdistetty vastaukset, jotka eivät 
kuuluneet kohtaan röntgenhoitajat tai sairaanhoi-
tajat ja ensihoitajat. Työharjoittelun määrän las-
keminen oli ongelmallista, koska suuri osa jätti 
vastaamatta tähän osuuteen, vaikka muilta osin 
täyttikin taulukon. Lisäksi työharjoittelun määrää 
koskevat vastaukset olivat joissakin tapauksissa 
hieman epäselviä. Hammasteknikkojen koulutuk-
sesta ei saatu yhtään vastausta.
7.2.2 Säteilysuojelukoulutuksen 
laadun tarkkailu
Yhdeksän (53 %) vastanneista 17 ammattikorkea-
kouluista kartoittaa työnantajien tarpeita säteily-
suojelukoulutuksen suunnittelua ja kehittämistä 
varten 1–2 vuoden välein, joskus jopa useammin. 
Kartoitusmenetelminä käytettiin koulutuksen jär-
jestämistä työnantajien toiveiden pohjalta sekä 
keskustelua työnantajien ja harjoittelun ohjaajien 
kanssa.
Säteilysuojelukoulutusta koskevan opetusoh-
jelman toimivuutta seurataan ja kehitystarpeita 
kartoitetaan yhteistyöllä työelämän, opettajien ja 
opiskelijoiden kanssa, seuraamalla alan kehitystä, 
analysoimalla tenttivastauksia ja osallistumalla 
alan koulutukseen.
Säteilysuojelukoulutusta koskevat oppimista-
voitteet, opetuksen sisältö ja oppilaiden osaamisen 
arviointi tuodaan opiskelijoille tietoon
kertomalla luentojen/kurssien/opintojaksojen •	
alussa
opintosuunnitelmien avulla•	
kuulusteluiden avulla•	
lainsäädännön avulla.•	
Säteilysuojelukoulutuksen laadusta hankkii syste-
maattista palautetta 53 % vastanneista ammatti-
korkeakouluista keräämällä sitä opiskelijoilta kir-
jallisesti tai suullisesti opintojaksojen tai kurssien 
lopulla. Joissakin tapauksissa palautetta kerättiin 
myös julkisilta tai yksityisiltä organisaatioilta.
Säteilysuojelukoulutuksessa käytetty kurssi-
kirjallisuus ja muu mahdollinen opiskelumate-
riaali sisälsi säteilylain asetuksineen, ST-ohjeet, 
Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjan ja STUKin 
internetsivut. Tämän lisäksi ICRP:n julkaisut ja 
muut ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut mainit-
tiin useampaan kertaan. Joissakin tapauksissa 
erillistä kirjallisuutta ei ole vaan säteilysuojelu-
asiat tulevat muuhun opetukseen sisällytettynä. 
Eri ammattikorkeakoulujen säteilysuojelukoulu-
tuksessa käyttämä opiskelumateriaali on esitetty 
liitteessä 7.
Vastanneista ammattikorkeakouluista 65 % 
varmistaa kurssikirjallisuuden saatavuuden. 
Saatavuus varmistetaan
hankkimalla kurssikirjat oppilaitosten omaan •	
kirjastoon
viemällä materiaali sähköisessä muodossa •	
esim. internetiin
jakamalla materiaali luennoilla•	
informoimalla säteilyturvakeskuksen internet-•	
sivuilla olevasta materiaalista.
Vastanneista ammattikorkeakouluista 71 % il-
moitti, että heillä on käytössä säteilysuojelukoulu-
tukseen sähköisiä tai internetpohjaisia opiskelun 
välineitä. Näitä ovat internetissä olevat virtuaa-
liset oppimisympäristöt ja -alat (esim. Moodle ja 
Optima), jotka sisältävät usein tavoitteet, kurssin 
sisällön, materiaalin ja arviointikäytänteet. Lisäksi 
useilla on käytössä kirjaston tietokanta Nelli.
Säteilysuojelukoulutuksesta järjestetään opis-
kelijan tietojen ja taitojen omaksumista mittaava 
kuulustelu tai tentti 8/17 ammattikorkeakoulus-
sa.
Yleensä kyseessä oli kirjallinen kuulustelu, jos-
sa saattoi olla monivalinta-, essee- ja laskutehtä-
viä. Yleinen läpäisyvaatimus oli, että 50–75 % teh-
tävistä oli suoritettu oikein. Yleensä tentti käsitti 
kaikki ohjeessa ST 1.7 mainitut osa-alueet, mutta 
joissakin tapauksissa se sisälsi vain osa-alueet 1–3 
tai osa-alueet 2–5. Vaihtoehtona kirjalliselle kuu-
lustelulle oli näyttökoe.
Lisäksi säteilysuojeluun liittyviä tietoja ja tai-
toja arvioidaan
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harjoittelun aikana ja sen jälkeen käytävissä •	
keskusteluissa
tehtäviä tekemällä, esittämällä ja tarkastamal-•	
la
luennolla läsnäolopakon avulla.•	
Vastanneista oppilaitoksista kotimaista yhteis-
työtä tekee kuusi ja kansainvälistä neljä yksik-
köä. Yhteistyömuoto vaihtelee paljon, ja niitä ovat 
muun muassa 
keskustelu ja mielipiteiden vaihto muiden op-•	
pilaitosten/säteilysuojelukoulutuksesta vastaa-
vien opettajien kanssa
yhteistyöpäivät•	
erilaiset projektit, esim. HENRE (Higher Edu-•	
cation Network in Europe)
opetussisältöjen vertailu muiden oppilaitosten •	
kanssa
yhteistyö EFRS:n (European Federation Ra-•	
diography Scienties) kanssa. 
Mikäli säteilysuojelukoulutus ei ollut kurssimuo-
toista, se oli osana muuta opetusta, järjestettiin 
työharjoittelun ja vierailujen yhteydessä tai semi-
naaritehtävien avulla.
Säteilysuojelukoulutuksessa edellytetään oma-
toimista tai itsenäistä opiskelua kymmenessä vas-
tanneessa ammattikorkeakoulussa. Vastaukset 
itsenäisen opiskelun sisällöstä, määrästä ja kont-
rolloinnista oppilaitoksittain esitetään taulukossa 
5. Taulukossa on myös mainittu tutkinnot, joita 
kyseisen oppilaitoksen vastaukset koskivat.
Ammattikorkeakoulujen säteilysuojelukoulu-
tuksen käytännön harjoittelua koskevat vastauk-
set on esitetty taulukossa 6.
Säteilysuojelukoulutuksesta päävastuullisten 
henkilöiden pätevyys ammattikorkeakouluissa on 
esitetty kuvassa 3.
7.2.3 Palaute ohjeesta ST 1.7
Yleensä ohjetta ST 1.7 pidettiin toimivana, selkeä-
nä ja ohjaavana. Joidenkin ammattien osalta sitä 
pidettiin kuitenkin liian vaativana, koska oppilai-
toksilla ei vastauksensa mukaan ole tarvittavia 
resursseja. Lisäksi tunti-/opintopistevaatimukset 
ovat ongelmalliset, koska niiden toteutuminen on 
vaikea osoittaa aloilla, joilla säteilysuojelukou-
lutus on sisällytetty muun opetuksen yhteyteen. 
Vastauksissa pohdittiin myös sitä, mitä tutkimus-
indikaatiot oikeastaan tarkoittavat. Varsinaisia 
kehittämisehdotuksia ei saatu, mutta mainittiin, 
että tämän kyselyn pohjalta kannattaa harkita 
muutoksia ohjeeseen.
Taulukko 4. Tutkintoihin sisältyvä säteilysuojelukoulutus osa-alueittain opintopisteinä ja säteilysuojelun 
kokonaismäärä sekä työharjoittelun määrä ammattikorkeakouluissa.
Säteilysuojelukoulutuksen osa-alueet: 1 säteilyfysiikan perusteet, 2 säteilybiologian perusteet, 3 
säteilysuojelusäännöstö, 4 säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla ja 5 säteilyn käyttö omissa työtehtävissä. 
Koulutusala ja 
tutkinto
Vastan-
neiden 
oppilai-
tosten 
määrä 
(kpl)
Osa-alueilla annettavan opetuksen määrän keskiarvo 
opintopisteinä ja vaihteluväli (min.–maks.) 
Kokonais-
määrän 
keskiarvo 
opintopisteinä 
ja vaihteluväli 
(min.–maks.)
Työharjoittelun 
määrä tunteina 
ja vaihteluväli 
(min.–maks.)
Osa-
alue 1
Osa-
alue 2
Osa-alue 3 Osa-alue 
4
Osa-alue 
5
Röntgenhoitaja 
(AMK)
5 3,9
(1,5–7,0)
1,7
(1,0–2,0)
2,5
(0,5-4,0)
2
(1,0–3,0)
12,4
(1,0–24,0)
19
(10–35)
1200
(280–1900)
Sairaanhoitaja 
ja ensihoitaja 
(AMK)
25  0,1
(0–0,6)
0,05
(0–0,6)
0,3
(0–1,0)
0,2
(0–0,6)
0,2
(0–0,6)
0,8
(0–3)
vain muutama 
vastaus ja niissä 
kaikissa 0
Muu terveyden-
huollon 
ammattihenkilö
10 0,4
(0–1,0)
0,3
(0–1,0)
0,8
(0,25–2,0)
0,4
(0–1,0)
1,0
(0-3,0)
2,8
(1,0–6,0)
13
(0 –70)
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Taulukko 5. Säteilysuojelukoulutuksen itsenäisen opiskelun sisältö, määrä ja kontrollointi ammattikorkea-
kouluissa.
Oppilaitos ja tutkinto Itsenäisen opiskelun sisältö Itsenäisen opiskelun 
määrä
Itsenäisen opetuksen 
kontrollointi
Oppilaitos 1
röntgenhoitaja•	 vastausten etsiminen •	
tiettyjen teemojen kysy-
myksiin ja niiden esittä-
minen asiaesseinä
tehtävien ja tuotoksien •	
esittäminen ja arviointi 
seminaareissa
Oppilaitos 2
röntgenhoitaja, •	
sairaanhoitaja
tenttiin lukua, kirjallisia •	
tehtäviä, laskuharjoituk-
sia
noin puolet koko-•	
naismäärästä
tentti (erillinen tai yhdistet-•	
tynä muuhun tenttiin)
Oppilaitos 3
suuhygienisti•	 materiaali verkossa•	
tenttiin lukua•	
annettujen tehtävien •	
tekoa
noin 30 tuntia•	 tentti•	
näytöt•	
eri harjoitteluorganisaatios-•	
sa otetut röntgenkuvat ja 
niiden arviointi
Oppilaitos 4
röntgenhoitaja, •	
sairaanhoitaja
noin puolet koko-•	
naismäärästä
kokeet•	
oppimistehtävät•	
Oppilaitos 5
sairaanhoitaja•	 harjoituksia•	 oppimistehtävät•	
Oppilaitos 6
sairaanhoitaja•	 ohjeen ST 1.7 osia•	 0,5 op•	 kirjalliset tehtävät ja palau-•	
teseminaarit
Oppilaitos 7
sairaanhoitaja•	 tutustuminen STUK:n •	
internetsivuihin
kliiinisen harjoittelun •	
yhteydessä opiskelija 
on mukana radiologissa 
tutkimuksissa ja ohjaava 
opettaja kontrolloi
Oppilaitos 8
sairaanhoitaja•	 10 tuntia•	 arviointi ja ohjauskeskus-•	
telut
Oppilaitos 9
röntgenhoitaja, •	
sairaanhoita-
ja, ensihoitaja, 
bioanalyytikko, 
suuhygienisti
vaihtelee koulutusaloit-•	
tain
vaihtelee koulu-•	
tusaloittain
keskustelu Blackboard- •	
alustalla (C-kaari)
tehtävien arviointi•	
tentti•	
tehtävien esittäminen •	
seminaarissa
Oppilaitos 10
sairaanhoitaja•	 tehtävien arviointi•	
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Taulukko 6. Säteilysuojelukoulutuksen käytännön harjoittelun sisältö, harjoittelupaikka ja vastuuhenkilön 
ammattinimike ammattikorkeakouluissa. 
Oppilaitos ja 
tutkinto
Käytännön harjoittelun 
sisältö
Harjoittelupaikka Harjoittelun 
vastuuhenkilön 
ammattinimike
Oppilaitos 1
röntgenhoitaja•	 säteiluturvallisuus-•	
osaamisen kehittäminen 
(määritellään lähtötaso ja 
sen pohjalta tavoitteet)
potilasannosten laskemi-•	
nen
terveyskeskukset ja •	
sairaalat (röntgenosas-
tot, radiologiset yksiköt, 
sädehoito-osastot ja 
isotooppilääketieteen 
yksiköt)
lehtori•	
Oppilaitos 2
röntgenhoitaja•	
sairaanhoitaja•	
röntgen- ja isotooppitutki-•	
mukset (lähete, kuvanta-
mistekniikka, tutkimuspro-
jektiot, potilaan säteily-
suojelu jne.)
potilasannosten laskemi-•	
nen
työalueluokituksiin pereh-•	
tyminen
sädehoidossa turvajärjes-•	
telmät ja annossuunni-
telman merkitys potilaan 
sädehoidossa, koneku-
vaus
harjoitellaan teknistä laa-•	
dunvarmistusta
isotooppitutkimuksiin lii-•	
tyen harjoitellaan "kuuma-
laboratorio" -työskentelyä 
inaktiivisilla aineilla
sairaanhoitajille ei varsi-•	
naista harjoittelua säteily-
suojelusta
syventävän vaiheen •	
leikkausanestesiahoidon 
suuntautumisvaihtoeh-
dossa säteilysuojeluasiat 
leikkaussalissa viimeisenä 
opiskeluvuotena
oppilaitoksen röntgen-•	
luokka, terveyskeskuk-
set ja sairaalat (rönt-
genosastot, radiologiset 
yksiköt, sädehoito-osas-
tot ja isotooppilääketie-
teen yksiköt), yksityiset 
röntgenasemat, eläin-
röntgen
lehtori (TL, TtM, KM)•	
vuodeosastolla ja •	
toimenpideosastolla 
ohjaajana sairaan-
hoitaja säteilysuoje-
luasioissa 
röntgenhoitaja •	
ohjaa säteilysuoje-
luasioissa, jos hän 
on toimenpiteessä 
mukana
Oppilaitos 3
suuhygienisti•	 röntgenkuvien ottaminen •	
ja arviointi
tietojen kirjaaminen poti-•	
lastietoihin
oppilaitoksen työtoimin-•	
nan klinikka
eri organisaatiot luku-•	
kausittain
hammaslääketieteen •	
lisensiaatti
terveydenhuollon •	
opettaja (maisteri)
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Oppilaitos 4
röntgenhoitaja•	 tekninen laadunvarmistus•	
natiiviröntgentutkimukset •	
(prosessien hallinta)
varjoainetutkimukset•	
laitteiden käyttö•	
annossuunnittelu ja –mää-•	
ritys
röntgen- ja sädehoito-•	
osastoilla
radiografian ja säde-•	
hoidon lehtori
Oppilaitos 5
sairaanhoitaja•	 ei varsinaista säteily-•	
turvallisuuteen liittyvää 
työharjoittelua, mutta har-
joittelupaikoissa keskus-
telaan myös säteilysuoje-
luun liittyvistä asioista
terveydenhuollon •	
yksiköt
Oppilaitos 6 
sairaanhoitaja•	 ei varsinaista harjoitte-•	
lua, mutta laitteisiin ja 
käytännön turvaohjeisiin 
tutustutaan
Oppilaitos 7
sairaanhoitaja•	 opintokäynnit ja tutkimuk-•	
sissa mukana oleminen
sairaaloiden radiologi-•	
set yksiköt (tutustumi-
nen)
sairaanhoitaja vuo-•	
deosastolla
röntgenhoitaja radio-•	
logisessa yksikössä
Oppilaitos 8
sairaanhoitaja•	 säteilyturvallisuus •	
tutkimusten ja hoitojen 
yhteydessä
hoitotyön harjoitte-•	
lun yhteydessä (esim. 
sairaalassa seuraamalla 
röntgenkuvauksia)
hoitotyön lehtori•	
Oppilaitos 9
•	 röntgenhoitaja
•	 sairaanhoitaja
•	 suuhygienisti
•	 bioanalyytiko
kaikkeen harjoitteluun •	
liittyy säteilysuojelu
radiologiset yksiköt •	
koulu ja leikkaussali •	
koulu ja hammasklinik-•	
ka 
isoto oppilaboratorio•	
vaihtelee ammatti-•	
ryhmittäin
Oppilaitos 10
sairaanhoitaja•	 eri sairaalayksiköt•	
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Kuva 3. Säteilysuojelukoulutuksesta päävastuullisten henkilöiden pätevyys (eri koulutusasteisiin kuuluvien 
henkilöiden määrä) ammattikorkeakouluissa. 
Keskiasteen tutkinto = ammatillinen perustutkinto, ylioppilas; alemman korkeakouluasteen tutkinto = esim. 
AMK-tutkinto; ylemmän korkeakouluasteen tutkinto=  esim. FM, DI, LL; tutkijakoulutusasteen tutkinto = tohtori, 
lisensiaatti.
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7.3 Toisen asteen ammatilliset 
oppilaitokset
7.3.1 Tutkintoihin sisältyvä 
säteilysuojelukoulutus
Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten antaman 
säteilysuojelukoulutuksen laajuus eri tutkintoihin 
liittyen on esitetty taulukossa 7. Taulukossa koh-
taan lähihoitajat on yhdistetty kaikki lähihoitajien 
suuntautumisvaihtoehdot, joista saatiin vastauk-
sia. Kohtaan muu mahdollinen toisen asteen tut-
kinto on puolestaan yhdistetty vastaukset, jotka 
eivät kuuluneet kohtaan lähihoitajat. 
Neljä oppilaitosta jätti vastaamatta tähän 
osuuteen mutta ilmoitti, että säteilysuojelukou-
lutus ei ole kurssimuotoista tai se suoritetaan 
itsenäisenä opiskeluna. Neljässä oppilaitokses-
sa säteilysuojelukoulutusta ei annettu lainkaan. 
Säteilysuojelukoulutusta ilmoitettiin annettavan 
lähinnä lähihoitajan opinnoissa ensihoidon koulu-
tusohjelmassa, suun terveydenhoidon koulutusoh-
jelmassa sekä sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
lutusohjelmassa. Kuitenkaan säteilysuojelukoulu-
tusta ei annettu kaikissa oppilaitoksissa, joissa 
lähihoitajan opintoja voidaan suorittaa näissä kou-
lutusohjelmissa.
7.3.2 Säteilysuojelukoulutuksen 
laadun tarkkailu
Työnantajien tarpeita säteilysuojelukoulutuksen 
suunnittelua ja kehittämistä varten selvitti vain 
yksi oppilaitos tekemällä opetussuunnitelmat työ-
elämälähtöisesti ja samalla huomioimalla säteily-
suojelukoulutuksen tarpeen. Työnantajilta pyyde-
tään myös palautetta opetuksesta. 14 oppilaitosta 
ei selvittänyt työnantajien tarpeita säteilysuojelu-
koulutuksesta.
Säteilysuojelukoulutusta koskevan opetusoh-
jelman toimivuutta seurataan ja kehitystarpeita 
kartoitetaan
huomioimalla säteilysuojelukoulutus aina ope-•	
tussuunnitelmia uudistettaessa
palautekeskustelujen, -palaverien ja työpaikka-•	
käyntien avulla.
Kaikissa oppilaitoksissa ei järjestetty erillistä seu-
rantaa. 
Säteilysuojelukoulutusta koskevat oppimistavoit-
teet, opetuksen sisältö ja oppilaiden osaamisen 
arviointi tuodaan opiskelijoille tietoon käymällä 
opintosuunnitelmat läpi opiskelijoiden kanssa, 
kurssikuvauksilla, orientoivilla opinnoilla ja työ-
suojelun yhteydessä.
Säteilysuojelukoulutuksen laadusta systemaat-
tista palautetta keräsi vain kaksi vastanneista 
oppilaitoksista. Yleisin keruumenetelmä oli pa-
lautteen kerääminen opiskelijoilta työharjoittelun 
aikana. Lisäksi muutama ilmoitti, että säteily-
suojelukoulutuksesta voi antaa palautetta muun 
palautteen keruun yhteydessä, vaikka erillistä 
palautetta ei kerätä.
Säteilysuojelukoulutuksessa käytetty opiskelu-
materiaali on esitetty oppilaitoksittain liittees-
sä 8.
Kurssikirjallisuuden ja opiskelumateriaalin 
saatavuus varmistetaan 45 %:ssa toisen asteen 
ammatillisista oppilaitoksista. Yleisin tapa var-
mistaa saatavuus on kirjasto. Muita tapoja olivat 
materiaalin jakaminen ja sähköiseen muotoon la-
taaminen (internet). 
Opiskelijoilla on käytössä säteilysuojelukoulu-
tukseen sähköisiä tai internetpohjaisia opiskelun 
välineitä ja niitä on kehitteillä lisää. Näitä ovat in-
ternetissä olevat ympäristöt, joissa on esimerkiksi 
keskustelupalsta, hyödyllisiä linkkejä ja kurssi-
materiaali (esim. Moodle). Internetiin opiskelijat 
pääsivät mm. oppilaitoksesta löytyviltä koneilta.
Säteilysuojelukoulutuksesta järjestetään kuu-
lustelu/koe/tentti opiskelijan tietojen ja taitojen 
omaksumisen arvioimiseksi neljässä oppilaitok-
sessa. Neljäsosa toisen asteen ammatillisista op-
pilaitoksista ilmoitti järjestävänsä säteilysuojelu-
koulutuksesta kuulustelun/kokeen/tentin. Yleensä 
kyseessä oli kirjallinen kuulustelu (esim. moniva-
linta, essee). Säteilysuojeluun liittyvä kuulustelu 
saattoi olla myös osana jotakin toista kuulustelua. 
Läpäisyvaatimuksena mainittiin, että täytyi saada 
puolet pisteistä. Kuulustelu kattoi yleensä osa-
alueet 3–5.
Kuulustelun/kokeen/tentin säteilysuojeluun 
liittyviä tietoja ja taitoja arvioidaan
työssä oppimisjakson yhteydessä•	
näyttöjen/näyttötutkintojen avulla •	
kirjallisilla tehtävillä ja keskusteluilla.•	
Kolme oppilaitosta tekee muiden kanssa kotimais-
ta yhteistyötä; kansainvälistä yhteistyötä ei tehdä 
missään oppilaitoksessa. Laadultaan yhteistyö oli 
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toisen organisaation osaamisen hyödyntämistä 
esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistustyön 
yhteydessä.
Muita kuin kurssimuotoisen säteilysuojelukou-
lutuksen muotoja ovat 
työssä oppimisjaksot/harjoittelut•	
integrointi muuhun opetukseen•	
keskustelut ja yksittäiset luennot aiheesta.•	
Vastauksista ei käynyt ilmi, missä vaiheessa nämä 
koulutusmuodot toteutuvat.
Omatoimista/itsenäistä säteilysuojelun opiske-
lua edellytetään lähihoitajan opinnoissa viidessä 
oppilaitoksessa. Sen sisältö, määrä ja arviointi 
esitetään taulukossa 8.
Säteilysuojelukoulutuksen lähihoitajan opin-
noissa käytännön harjoittelun sisältö, harjoittelu-
paikat ja vastuuhenkilöiden ammattinimikkeet on 
esitetty oppilaitoksittain taulukossa 9.
Säteilysuojelukoulutuksesta päävastuullisten 
henkilöiden pätevyys toisen asteen ammatillisissa 
oppilaitoksissa on esitetty kuvassa 4.
7.3.3 Palaute ohjeesta ST 1.7
Ohjetta ST 1.7 pidettiin toimivana, mutta erään 
vastaajan mielestä lähihoitajan koulutuksessa sä-
teilysuojelun maininta pitäisi riittää ja loput ope-
tuksesta voisi sisällyttää työssäoppimisjaksoon sen 
mukaan, mikä on toimintaympäristö.
Taulukko 7. Tutkintoihin sisältyvä säteilysuojelukoulutus osa-alueittain opintopisteinä ja säteilysuojelun 
kokonaismäärä sekä työharjoittelun määrä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. 
Säteilysuojelukoulutuksen osa-alueet: 1 säteilyfysiikan perusteet, 2 säteilybiologian perusteet, 3 
säteilysuojelusäännöstö, 4 säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla ja 5 säteilyn käyttö omissa työtehtävissä.
Koulutusala 
ja tutkinto
Vastannei-
den 
oppilaitos-
ten määrä 
(kpl)
Osa-alueilla annettavan opetuksen määrän keskiarvo 
opintoviikkoina ja vaihteluväli (min.-maks.)
Kokonais-
määrän 
keskiarvo 
opintoviikkoina 
ja vaihteluväli 
(min.–maks.)
Työ-
harjoittelun 
määrä 
tunteina ja 
vaihteluväli 
(min.–maks.)
Osa-alue 
1
Osa-alue 
2
Osa-alue 
3
Osa-alue 
4
Osa-alue 
5
Lähihoitaja 17 0,12
(0–1,0)
0,06
(0–0,25)
0,13
(0–0,5)
0,18
(0–0,5)
0,17
(0–0,5)
0,65
(0–2,5)
vain yksi 
vastaus 
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Muu 
mahdollinen 
toisen asteen 
tutkinto
2 0,15
(0,1–0,2)
0,1
(0–0,2)
0,13
(0,05–0,2)
0,15
(0,1–0,2)
0,15
(0,1–0,2)
0,68
(0,35–1,0)
ei vastauksia
Taulukko 8. Säteilysuojelukoulutuksen itsenäisen opiskelun sisältö, määrä ja kontrollointi toisen asteen 
ammatillisissa oppilaitoksissa lähihoitajan opinnoissa.
Oppilaitos Itsenäisen opiskelun sisältö Itsenäisen opiskelun 
määrä
Itsenäisen opiskelun kontrollointi
Oppilaitos 1 polikliininen hoitoproses-•	
si ja moniammatillinen 
yhteistyö
sisältyy POLI 1:een, •	
joka on kokonaisuu-
dessaan 2,75 ov
Moodle-verkkoympäristön •	
avulla
Oppilaitos 2 vastausten etsiminen •	
teemojen kysymyksiin
14 tuntia•	 kirjalliset tehtävät•	
tentti•	
vastausten esittäminen tunneil-•	
la
Oppilaitos 3 voi olla kysymys•	
Oppilaitos 4 0,5 ov•	 verkkotehtävät•	
työssäoppimisjaksot•	
Oppilaitos 5 STUKin internet-sivuilta •	
säteily, säteilybiologia ja 
säteilyltä suojautuminen
kuulustelu•	
kirjalliset tehtävät•	
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Taulukko 9. Säteilysuojelukoulutuksen käytännön harjoittelun sisältö, harjoittelupaikka ja vastuuhenkilön 
ammattinimike toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa lähihoitajan opinnoissa.
Oppilaitos Käytännön harjoittelun sisältö Harjoittelupaikka Harjoittelun vastuuhenkilön 
ammattinimike
Oppilaitos 1 kuvantamistekniikat •	
potilaiden siirrot, ajanva-•	
raus ja kirjaaminen
lainsäädäntö•	
terveyskeskusten ja •	
sairaaloiden röntgen-
osastot
työssä oppimisen vastuu-•	
opettajat (sairaanhoitajan 
tausta kaikilla)
Oppilaitos 2 kuvantamistilanteissa •	
avustaminen
erikoissairaanhoidon ja •	
terveyskeskusten po-
liklinikat ja leikkausyk-
siköt
hammashuollon yksiköt•	
sairaanhoitaja•	
lähihoitaja•	
hammashoitaja•	
suuhygienisti•	
lääkintävahtimestari-sairaan-•	
kuljettaja
Oppilaitos 3 ei erillistä työharjoittelua•	
Oppilaitos 4 kaikilla ei harjoittelua vaan •	
riippuu työssäoppimispai-
kasta
Oppilaitos 5 ThM•	
Oppilaitos 6 ei varsinaista säteilysuoje-•	
lun käytännön harjoittelua, 
opiskelijan ohjaus ja opas-
taminen turvallinsessa 
toiminnassa työssäoppimi-
sen jaksoilla säteilyaltistei-
sissa toimenpiteissä
sairaala•	 vastaava kouluttaja, tervey-•	
denhuollon kouluttaja
Oppilaitos 7 säteilyturvallisuus osana •	
lääkehoitoa ja potilaiden 
tutkimuksiin ohjaamista
osana hoidon ja huo-•	
lenpidon sekä sairaan-
hoidon ja huolenpidon 
työssä oppimista
terveydenhuollon lehtori•	
Oppilaitos 8 röntgenissä avustaminen •	
ja siirrot
poliklinikka•	
röntgen•	
työssä oppimisjakson ohjaa-•	
ja ja opettaja
Oppilaitos 9 itsensä ja muiden suojaa-•	
minen (potilaan) hoitoti-
lanteissa
huolenpidon ja sairaan-•	
hoidon yksiköt
suunterveydenhuollon •	
yksiköt
työssä oppimisjakson •	
ohjaaja yhteistyössä koulun 
vastaavan ohjaajan kanssa
Oppilaitos 10  työssä oppiminen•	 sairaaloiden ja terveys-•	
keskusten vuodeosastot
sairaanhoitaja•	
lähihoitaja•	
perushoitaja•	
Oppilaitos 11 preoperatiivisella työs-•	
säoppimisjaksoilla
Oppilaitos 12 osana työssäoppimis-•	
paikan tavallista arkea
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Kuva 4. Säteilysuojelukoulutuksesta päävastuullisten henkilöiden pätevyys (eri koulutusasteisiin kuuluvien 
henkilöiden määrä) toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. 
Keskiasteen tutkinto = ammatillinen perustutkinto, ylioppilas; alemman korkeakouluasteen tutkinto = esim. 
AMK-tutkinto; ylemmän korkeakouluasteen tutkinto=  esim. FM, DI, LL; tutkijakoulutusasteen tutkinto = tohtori, 
lisensiaatti.
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8 Oppilaitoksille tehdyn kyselyn johtopäätökset
Tuloksia arvioitaessa on syytä huomata, että 
ohjeessa ST 1.7 säteilysuojelukoulutuksen 
määrää koskevat tavoitteet on annettu opin-
toviikkoina. Yksi opintoviikko vastaa 40 tuntia. 
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut käyttävät 
opintosuunnitelmissaan nykyisin opintoviikko-
jen sijaan opintopisteitä. Toisen asteen ammatil-
liset oppilaitokset käyttävät vielä opintoviikkoja. 
Ammattikorkeakouluista annetun valtioneu-
voston asetuksen (352/2003) 5 §:n ja yliopistojen 
tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(794/2004) 5 §:n muukaan 1600 tunnin työpanosta 
vastaa 60 op. Tämän mukaisesti yksi opintopiste 
vastaa noin 27 tuntia.
8.1 Yliopistot
Suurimmassa osassa oppilaitoksia sairaalafyysi-
kot ja runsaasti säteilyä käyttävät lääkärit saavat 
opetusta jokaisella viidellä osa-alueella (taulukko 
1). Ilmoitettu radiologien ja kliinisen fysiologian ja 
isotooppilääkäreiden koulutuksen kokonaismäärä 
ei täytä ohjeen ST 1.7 tavoitetta (2 ov = 80 h) 
missään oppilaitoksessa. Myös osassa oppilaitok-
sia syöpätautien erikoislääkärien koulutuksen 
määrä ei täytä ohjeen ST 1.7 tavoitetta. Näissä 
tapauksissa vaadittu tietotaso on vaarassa jää-
dä täyttymättä. Lisäksi oppilaitosten välillä on 
huomattaviakin eroja koskien säteilysuojelukou-
lutuksen määrää. Osa eroista voi johtua siitä, että 
lomakkeen kysymys on saatettu ymmärtää väärin 
(esim. sairaalafyysikoiden kohdalla vaihtelu oli 
3–41 op) tai säteilysuojelukoulutusta ei ole pystyt-
ty erottelemaan kunnolla muusta koulutuksesta. 
Jälkimmäinen näytti vastausten perusteella ole-
van ainakin lääketieteellisten tiedekuntien ongel-
ma. Jatkossa tähän olisi syytä kiinnittää huomio-
ta, jotta säteilysuojelukoulutuksen toimivuutta ja 
määrää voitaisiin seurata paremmin.
Taulukon 1 mukaan yliopistojen vastuksista 
50 %:ssa ilmoitettiin, että muut erikoislääkärit 
kuin radiologian, syöpätautien ja kliinisen fysiolo-
gian ja isotooppilääketieteen erikoislääkärit eivät 
saa säteilysuojelukoulutusta lainkaan. Ohjeessa 
ST 1.7 myös heille on määritelty säteilysuojelu-
koulutuksen vähimmäismäärä.
Käytännön harjoittelun määrä taulukossa 1 on 
vain suuntaa antava, koska suurin osa oppilaitok-
sista jätti vastaamatta tähän osuuteen. Muutamaa 
alaa lukuun ottamatta määrä näyttäisi olevan 
melko pieni.
Säteilysuojelukoulutuksessa kehittämistä olisi 
ainakin seuraavissa asioissa:
Työnantajien tarpeita tulisi kartoittaa enem-•	
män säteilysuojelukoulutuksen kehittämistä 
varten. Vain puolet vastanneista ilmoitti te-
kevänsä kartoitusta. Hyvänä asiana voidaan 
pitää kuitenkin sitä, että oppilaitokset, jotka 
tekevät kartoitusta, tekivät yhteistyötä mm. 
sairaaloiden kanssa jopa päivittäin.
Opetuksen toimivuutta tulisi seurata enem-•	
män. Tähänkin auttaisi yhteistyö työnantajien 
kanssa
Säteilysuojelukoulutuksen palautteen keräämi-•	
nen tulisi olla käytäntönä jokaisessa oppilaitok-
sessa. Palautetta voitaisiin kerätä useammin 
opiskelijoilta ja säännöllisesti myös työnantajil-
ta. Kerääminen olisi helppoa mm. internetissä.
Yhteistyötä tulisi lisätä sekä kotimaassa että •	
kansainvälisesti. Vain puolet vastanneista il-
moitti tekevänsä yhteistyötä kotimaassa ja vain 
muutama kansainvälisesti. Yhteistyön avulla 
voitaisiin yhtenäistää säteilysuojelukoulutusta 
yliopistoissa, nähdä mahdolliset puutteet hel-
pommin ja jakaa uusinta tietoa myös muille.
Oppilaitosten tulisi aina nimetä henkilö, joka •	
olisi päävastuussa säteilysuojelukoulutuksesta. 
Tällä tavoin koulutuksen seuranta ja sisältö 
voisivat selkeytyä. Lisäksi tämä henkilö voisi 
osoittaa helpommin säteilysuojelukoulutuksen 
riittävyyden.
Kehittämiskohteiden lisäksi löydettiin säteilysuo-
jelukoulutuksesta hyviäkin asioita:
Oppimistavoitteet, opetuksen sisältö ja oppilai-•	
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den osaamisen arviointi tuodaan hyvin opiske-
lijoiden tietoon.
Opiskelumateriaalin saatavuus on tehty hel-•	
poksi. Tätä edesauttavat yliopistojen omat kir-
jastot ja se, että usein kurssimateriaali on hel-
posti saatavissa internetistä.
Säteilysuojelukoulutuksesta järjestetään kuu-•	
lustelu/tentti/koe kaikissa vastanneissa yliopis-
toissa. Näitä pitäisi kuitenkin yhtenäistää (si-
sältö, läpäisyvaatimukset jne.). Kuulustelun/
tentin/kokeen kattavuutta tulisi myös seurata 
aktiivisemmin.
Käytännön harjoittelua arvioidaan ja opiskeli-•	
joille annetaan sopivasti palautetta.
8.2 Ammattikorkeakoulut
Röntgenhoitajat saavat vastausten mukaan sätei-
lysuojelukoulutusta jokaiselta viideltä osa-alueel-
ta kaikissa tapauksissa (taulukko 4). Lisäksi vas-
tausten perusteella röntgenhoitajien keskimää-
räinen säteilysuojelukoulutuksen kokonaismäärä 
ylittää reilusti ohjeessa ST 1.7 annetun minimi-
vaatimuksen. Myös käytännön harjoittelun tunti-
määrä on suuri. Kuitenkin, kuten yliopistojenkin 
kohdalla, määrän vaihtelu oli suurta harjoittelun 
sekä annettavan opetuksen osalta. Osa tästä vaih-
telusta voi johtua siitä, että eri oppilaitokset ovat 
voineet tulkita eri tavalla sen, mitkä asiat kuulu-
vat säteilysuojelukoulutukseen. Lisäksi joissakin 
ta pauksissa säteilysuojelukoulutuksen käytännön 
harjoittelun määräksi oli ilmoitettu koko työhar-
joittelun määrä. Tarkkaa säteilysuojelukoulutuk-
sen ja käytännön harjoittelun määrää on vaikea 
arvioida ja tulokset ovat siten vain suuntaa anta-
via. Mikäli vaadittujen tietojen ja taitojen täytty-
mistä arvioidaan pelkästään tuntimäärien ja opin-
topisteiden perusteella, näyttäisivät nämä täytty-
vän röntgenhoitajien osalta.
Sairaanhoitajat ja ensihoitajat sekä muut ter-
veydenhuollon ammattihenkilöt eivät saa sätei-
lysuojelukoulutusta välttämättä kaikilla viidellä 
osa-alueella. Lisäksi osassa oppilaitoksia sairaan-
hoitajien säteilysuojelukoulutuksen määrä on pie-
nempi kuin ohjeessa ST 1.7 mainittu tavoitemäärä 
tai säteilysuojelukoulutusta ei anneta lainkaan 
(ks. taulukko 4), joten vaadittu tieto- ja taitota-
so saattaa jäädä saavuttamatta. Tosin läheskään 
kaikki sairaanhoitajat eivät osallistu säteilylle 
altistaviin toimenpiteisiin. Muiden terveyden-
huollon ammattihenkilöiden säteilysuojelukoulu-
tuksen kokonaismäärän keskiarvo on vastausten 
mukaan suurempi kuin ohjeessa ST 1.7 vaadittu. 
Vaihteluväli on suuri eri oppilaitosten välillä, mut-
ta kaikissa ta pauksissa säteilysuojelukoulutusta 
annetaan jonkin verran. Käytännön harjoittelun 
määrän kohdalla asia näyttäisi olevan toisin. Tosin 
vastauksia käytännön harjoittelun määrästä saa-
tiin vain vähän, joten siitä ei voi tehdä johtopää-
töksiä.
Koulutuksen laadun tarkkailun osalta ilmeni 
vaihtelua eri oppilaitosten välillä. Huomionarvoista 
on, että oppilaitoksissa, joissa annetaan röntgen-
hoitajan tutkintoon johtavaa koulutusta, sätei-
lysuojelukoulutuksen laadun tarkkailu on kat-
tavampaa ja toistuvampaa kuin oppilaitoksissa, 
joissa sitä ei anneta. Tämä selittynee yksinkertai-
sesti sillä, että ammattikorkeakouluissa, joissa ei 
anneta röntgenhoitajan tutkintoon johtavaa kou-
lutusta, säteilysuojelukoulutuksen määrä on hyvin 
vähäinen eikä sen erillinen jatkuva tarkkailu ole 
käytännössä mahdollista.
Kehittämistä olisi ainakin seuraavissa asiois-
sa:
Työnantajien tarpeita tulisi kartoittaa enem-•	
män säteilysuojelukoulutuksen kehittämistä 
varten. Vain hieman yli puolet vastanneista 
ilmoitti tekevänsä kartoitusta. Hyvänä pidet-
täköön kuitenkin sitä, että oppilaitokset, jotka 
tekevät kartoitusta, tekevät sitä usein ja käy-
tännöllisin menetelmin.
Opetuksen toimivuutta tulisi seurata enem-•	
män. Yhteistyö työnantajien kanssa ja muiden 
oppilaitosten kanssa voisi auttaa.
Säteilysuojelukoulutuksen palautteen keräämi-•	
nen tulisi olla käytäntönä jokaisessa oppilaitok-
sessa. Palautetta voitaisiin kerätä useammin 
opiskelijoilta ja säännöllisesti myös työnantajil-
ta. Kerääminen olisi helppoa mm. internetissä.
Opiskelumateriaalin saatavuuden varmistaa •	
vain noin 65 % vastanneista. Osittain mate-
riaalin saatavuus olisi helppo järjestää kaikissa 
oppilaitoksissa esittelemällä STUKin internet-
sivut, koska sieltä löytyy paljon alaan liittyviä 
sähköisiä julkaisuja. 
Yhteistyötä tulisi lisätä sekä kotimaassa että •	
kansainvälisesti. Vain noin 35 % vastanneis-
ta ilmoitti tekevänsä yhteistyötä kotimaassa 
ja vain muutama kansainvälisesti. Yhteistyön 
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avulla voitaisiin yhtenäistää säteilysuojelukou-
lutusta ammattikorkeakouluissa, nähdä mah-
dolliset puutteet helpommin ja jakaa uusinta 
tietoa myös muille. Mikäli tätä selvitystä vas-
taava kysely tehtäisiin myöhemmin uudestaan, 
yhteistyö näkyisi luultavasti taulukon 4 vaihte-
lun pienentymisenä 
Oppilaitosten tulisi aina nimetä henkilö, joka •	
olisi päävastuussa säteilysuojelukoulutuksesta. 
Tällä tavoin koulutuksen seuranta ja sisältö 
voisivat selkeytyä. Lisäksi tämä henkilö voi-
si osoittaa helpommin säteilysuojelukoulutuk-
sen riittävyyden. Tässä selvityksessä vain noin 
60 % vastanneista ilmoitti säteilysuojelukoulu-
tuksesta päävastuullisen henkilön pätevyyden.
Alle puolet vastanneista järjestää säteilysuo-•	
jelukoulutuksesta kuulustelun/kokeen/tentin. 
Lisäksi tenttien läpäisyvaatimuksia ja sisältöä 
tulisi yhtenäistää.
Kehittämiskohteiden lisäksi löydettiin säteilysuo-
jelukoulutuksesta hyviäkin asioita:
Oppimistavoitteet, opetuksen sisältö ja oppilai-•	
den osaamisen arviointi tuodaan hyvin opiske-
lijoiden tietoon.
Vaikka kaikissa oppilaitoksissa ei järjestetä •	
kuulustelua/koetta/tenttiä säteilysuojelukoulu-
tuksesta, useimmissa tapauksissa säteilysuoje-
lukoulutukseen liittyviä tietoja ja taitoja arvioi-
daan jotenkin. Monipuolisilla arviointimenetel-
millä voidaan varmistaa oppiminen.
8.3 Toisen asteen ammatilliset 
oppilaitokset
Sekä lähihoitajien että muiden toisen asteen op-
pilaitosten tutkinnoissa säteilysuojelukoulutus on 
melko vähäistä. Kaikissa oppilaitoksia ei vastaus-
ten mukaan anneta lähihoitajille lainkaan säteily-
suojelukoulutusta. Vaihtelu oppilaitosten välillä on 
myös suurta. Käytännön harjoittelusta on vaikea 
tehdä johtopäätöksiä vastausten vähäisen määrän 
takia. 
Säteilysuojelukoulutuksen laadun osal-
ta ilmeni vaihtelua eri oppilaitosten välillä. 
Säteilysuojelukoulutukseen liittyvää laaduntark-
kailua tehdään erikseen melko harvassa amma-
tillisessa oppilaitoksessa. Silloin kun kartoitetaan 
oppilaitoksen antaman koulutuksen laatua ylei-
semmin, kerätään samassa yhteydessä tietoa myös 
säteilysuojelukoulutuksen tarpeesta.
Tuloksia arvioitaessa on huomattava, että mo-
net suuret kaupungit eivät opetus- ja kulttuu-
riministeriön ennakkoilmoituksesta huolimatta 
nimenneet yhteyshenkilöä kyselyn toimittamista 
varten. Tämän seurauksena suurten kaupunkien 
tietojen puuttuminen saattaa vääristää jonkin ver-
ran tuloksia.
Seuraaviin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää 
enemmän huomiota:
Työnantajien tarpeita tulisi kartoittaa sään-•	
nöllisesti säteilysuojelukoulutuksen kehittämi-
seksi.
Opetuksen toimivuutta tulisi seurata (esim. •	
yhteistyö työnantajien ja muiden oppilaitosten 
kanssa).
Säteilysuojelukoulutuksen palautteen keräämi-•	
sen tulisi olla käytäntönä jokaisessa oppilaitok-
sessa. Palautetta voitaisiin kerätä useammin 
opiskelijoilta ja säännöllisesti myös työnantajil-
ta. Kerääminen olisi helppoa mm. internetissä.
Opiskelumateriaalin saatavuus tulisi varmis-•	
taa. Osittain materiaalin saatavuus olisi helppo 
järjestää kaikissa oppilaitoksissa esittelemällä 
STUKin internetsivut, koska sieltä löytyy pal-
jon alaan liittyviä sähköisiä julkaisuja. 
Yhteistyötä tulisi lisätä sekä kotimaassa että •	
kansainvälisesti. Vain noin viidesosa vastan-
neista ilmoitti tekevänsä yhteistyötä kotimaas-
sa ja yksikään ei kansainvälisesti. Yhteistyön 
avulla voitaisiin yhtenäistää säteilysuojelukou-
lutusta ammatillisissa oppilaitoksissa, nähdä 
mahdolliset puutteet helpommin ja jakaa uu-
sinta tietoa myös muille. Mikäli tätä selvitystä 
vastaava kysely tehtäisiin myöhemmin uudes-
taan, yhteistyö näkyisi luultavasti taulukon 7 
vaihtelun pienentymisenä. 
Oppilaitosten tulisi aina nimetä henkilö, joka •	
olisi päävastuussa säteilysuojelukoulutuksesta. 
Tällä tavoin koulutuksen seuranta ja sisältö 
voisivat selkeytyä. Lisäksi tämä henkilö voisi 
osoittaa helpommin säteilysuojelukoulutuksen 
riittävyyden. Tällä hetkellä vain noin 65 % vas-
tanneista ilmoitti säteilysuojelukoulutuksesta 
päävastuullisen henkilön pätevyyden.
Opiskelijoiden säteilysuojeluun liittyvien tieto-•	
jen ja taitojen omaksumista tulisi arvioida. Vain 
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neljäsosa ilmoitti järjestävänsä kuulustelun/
kokeen/tentin. 
Kehittämiskohteiden lisäksi löydettiin säteilysuo-
jelukoulutuksesta hyviäkin asioita:
Oppimistavoitteet, opetuksen sisältö ja oppilai-•	
den osaamisen arviointi tuodaan hyvin opiske-
lijoiden tietoon.
Vaikka kaikissa oppilaitoksissa ei järjestetä •	
kuulustelua/koetta/tenttiä säteilysuojelukoulu-
tuksesta, useimmissa niistä säteilysuojelukou-
lutukseen liittyviä tietoja ja taitoja arvioidaan 
jotenkin (esim. työharjoittelun yhteydessä tai 
keskusteluilla). Monipuolisilla arviointimene-
telmillä voidaan varmistaa oppiminen.
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9 Kurssikuvausten arviointi
Kurssikuvaukset saatiin yhteensä 11 oppilaitok-
sesta. Näistä kolme oli yliopistoista, yksi toisen 
asteen ammatillisista oppilaitoksista ja loput 
ammattikorkeakouluista. Saadut kurssikuvauk-
set lähetettiin asiantuntijaryhmän arvioitavaksi. 
Asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan säteilysuo-
jelukoulutuksen tavoitteiden selkeyttä ja säteily-
suojelukoulutuksen huomioimista opetuksessa. 
Lisäksi asiantuntijoita pyydettiin antamaan va-
paita kommentteja ja valitsemaan esimerkillinen 
koulutusohjelma kurssikuvausten perusteella. 
Koska kurssikuvauksia saatiin arvioitavaksi vain 
vähän ja joistakin koulutusohjelmista vain yhdes-
tä oppilaitoksesta, tulokset ovat vain viitteellisiä.
Säteilysuojelukoulutuksen tavoitteiden sel-
keyttä pidettiin lähes kaikissa koulutuksissa kes-
kimäärin korkeintaan tyydyttävinä tai hyvinä. 
Vain sairaalafyysikoiden koulutus ja ensihoidon 
koulutusohjelmat saivat tavoitteiden selkeydestä 
arvosanaksi hyvä tai erinomainen. Alle tyydyt-
tävän arvosanan tavoitteiden selkeydestä saivat 
hoitotyön, biokemian laitosten, lääketieteellisten 
tiedekuntien ja toisen asteen ammatillisten oppi-
laitosten sosiaali- ja terveysalan yksiköiden koulu-
tusohjelmat. Asiantuntijaryhmän mielestä oppilai-
tosten välillä oli usein melko suuria eroja tavoittei-
den selkeydessä, vaikka kyseessä olisi ollut sama 
koulutusohjelma. 
Säteilysuojelukoulutus huomioidaan opetuk-
sessa paremmin kuin tyydyttävästi suurimmassa 
osassa arvioiduista kurssiohjelmista. Parhaan ar-
vosanan saivat röntgenhoitajien, sairaalafyysikoi-
den ja ensihoidon koulutusohjelmat. Hoitotyön 
koulutusohjelmien säteilysuojelukoulutuksessa on 
arvioinnin mukaan eniten kehitettävää. Myös sä-
teilysuojelukoulutuksen huomioimisessa oli jonkin 
verran eroja oppilaitosten välillä.
Esimerkillisinä koulutusohjelmina pidettiin 
Helsingin yliopiston sairaalafyysikoiden, Oulun 
ammattikorkeakoulun radiografian ja sädehoidon 
sekä Oulun ammattikorkeakoulun ensihoidon 
koulutusohjelmia. Yhteenveto kurssikuvausten 
arvioin nista on liitteessä 9.
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10 Työnantajille tehdyn kyselyn tulokset
Työnantajien kyselyn vastausprosentti oli 41 %. 
Tosin joissakin organisaatioissa vastauksia oli ke-
rätty yhteen ennen niiden lähettämistä STUKiin, 
joten usean vastauksen sijasta saatiinkin vain yksi 
vastaus. Tämä saattaa nostaa vastausprosenttia 
muutamalla prosentilla. 
Taulukoihin 10–12 on laskettu työnantajien 
arivoiden keskiarvoja vastavalmistuneiden säteily-
suojelun tietotason laajuudesta ja työmenetelmien 
ja välineiden hallinnasta, joka kuvaa käytännön 
taitoja säteilysuojelussa työtehtävien kannal-
ta. Säteilysuojelun tietotason laajuutta koskevia 
keskiarvoja laskettaessa käytettiin kyselyssä (ja 
ohjeessa ST 1.7) mainittujen vaihtoehtojen I:n, 
II:n ja III:n (ks. liite 5) sijaan numeroita 1, 2 ja 3. 
Tarkemmat tulokset työnantajille osoitetusta ky-
selystä ovat liitteistä 10–12.
10.1  Lääkärit
Eri lääkäreiden säteilysuojelutaidoista saatiin seu-
raavia kommentteja:
Lääkärit
Kaikki työ on alussa ohjattua.•	
Lähetteet ovat puutteellisia.•	
Ulkomaalaisilla on puutteita suomen kielessä, •	
ja väärinymmärrykset ovat mahdollisia.
Minkäänlaista säteilysuojelukoulutusta ei ollut, •	
mistä seuraa  lisäkoulutuksen tarve.
Tarvitaan peruskoulutusta vaatimusten edel-•	
lyttämällä tavalla esim. luentotyyppisesti.
Pakollista, sääntömääräistä ja lisäkoulutusta •	
on lisättävä omalla alalla. Tästä tulisi informoi-
da selkeästi ja ajoissa.
Hammaslääkärit
Potilaan ja henkilökunnan suojaus osataan hy-•	
vin.
Radiologian erikoislääkäri
Kuopion kurssi on parantanut taitoja.•	
TT-kohdalla kyvyt oikeaan käytännön optimoin-•	
tiin ovat puutteelliset.
Muut erikoislääkärit
Vasta työpaikkakoulutuksen jälkeen osataan •	
säteilysuojainten käyttö, kuvakentän rajaukset 
ja säteilylähteen aiheuttaman sironnan merki-
tys.
Vain osa tekee itse säteilytyötä.•	
Säteilytyöntekijöiden terveystarkastuksia ei •	
osata tehdä (työterveydenhuollon erikoislää-
käri).
Tutkimuksiin lähettäminen osataan.•	
Asiaan ei ole kiinnitetty huomiota (lastenkirur-•	
gian erikoislääkäri).
Verisuonikirurgian erikoislääkäreiden kohdal-•	
la koulutukseen kiinnitettävä huomiota, koska 
koulutusta ei ole ainakaan liikaa ja tulevaisuu-
dessa tarve vielä ehkä lisääntyy.
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Taulukko 10. Työnantajien arviot lääkäreiden säteilysuojelun tietotason laajuudesta ja käytännön taidoista 
säteilysuojelussa työtehtävien kannalta.
Säteilysuojelun osa-alueet: 1 säteilyfysiikan perusteet, 2 säteilybiologian perusteet, 3 säteilysuojelusäännöstö, 
4 säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla ja 5 säteilyn käyttö omissa työtehtävissä. Tietotason laajuutta 
kuvaavat arvosanat : 0 = alle perustiedot, 1 = perustiedot, 2 = hyvät tiedot ja 3 = syvälliset tiedot.
Työmenetelmien ja -välineiden hallintaa kuvaavat arvosanat : 0 = perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista työpaikka koulutusta, 1 = perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran, 2 = taidot riittävät työtehtävien kannalta ja 3 = säteilysuojelutaidot 
keskimääräistä paremmat.
Ammattiryhmä Vastanneiden 
työnantajien 
määrä (kpl)
Työnantajien arvioiden keskiarvo 
vastavalmistuneiden tietotason laajuudesta 
ohjeessa ST 1.7 mainituilla osa-alueilla. 
Mukana ei ole otettu vastauksia ”en osaa 
sanoa”. Niiden määrä on ilmoitettu suluissa.
Työantajien 
arvioiden keskiarvo 
vastavalmistuneiden 
säteilysuojeluun 
liittyvistä 
työmenetelmien ja 
–välineiden hallinnasta. 
Mukana ei ole 
vastauksia "en osaa 
sanoa". Niiden määrä 
on  ilmoitettu suluissa.
Osa-
alue 1
Osa-
alue 2
Osa-
alue 3
Osa-
alue 4
Osa-
alue 5
Lääkärit (LL) 31 1
(16 %)
1
(16 %)
1
(6 %)
1
(13 %)
1
(13 %)
1
(11 %)
Hammaslääkärit 
(LL)
15 1
(13 %)
1
(13 %)
1
(13 %)
2
(13 %)
2
(13 %)
2
(15 %)
Radiologian
erikoislääkärit
14 2
(0 %)
2
(0 %)
2
(0 %)
3
(0 %)
3
(0 %)
3
(0 %)
Hammaslääke-
tieteellisen 
radiologian
erikoislääkärit
6 2
(17 %)
1
(17 %)
2
(17 %)
2
(17 %)
2
(17 %)
2
(20 %)
Syöpätautien 
erikoislääkärit
7 2
(28 %)
2
(29 %)
2
(29 %)
2
(29 %)
3
(25 %)
3
(29 %)
Kliinisen 
fysiologian 
ja isotooppi-
lääketieteen
erikoislääkärit
8 2
(25 %)
2
(25 %)
2
(25 %)
2
(25 %)
2
(25 %)
2
(22 %)
Muut erikois-
lääkärit
93 1
(11 %)
1
(11 %)
1
(11 %)
1
(11 %)
2
(10 %)
1
(8 %)
Muut lääkärit 7 1
(0 %)
1
(0 %)
1
(0 %)
1
(0 %)
1
(0 %)
1
(33 %)
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10.2  Hoitajat
Eri hoitajien säteilysuojelutaidoista saatiin seu-
raavia kommentteja:
Röntgenhoitajat
Tarvitaan ohjausta suojainten käytössä, ku-•	
vausarvoista ja sädekentän rajauksesta.
Laatujärjestelmä, toimintatapa ja laitteet vaa-•	
tivat opastusta, työmenetelmien ja -välineiden 
hallinta = 1.
Harjoittelun aikana opitaan säteilysuojelutoi-•	
menpiteet.
Lapset ja nuoret huomioidaan hyvin, tarkis-•	
tetaan oikeutus ja optimointi, käytetään sä-
desuojia. Iäkkäämmillä ei käytetä niin paljon 
sädesuojia.
Säteilysuojelutiedot ja -taidot ovat puutteel-•	
liset: radiolääkkeiden leimaus ja annostelu, 
laadunvarmistusasiat, laskut, säteilyfysiikka, 
potilaiden säteilysuojeluohjaus.
Vastavalmistuneet osaavat suorastaan parem-•	
min kuin kokeneet työntekijät.
Turvallisuusluvat yms. eivät ole aivan hallin-•	
nassa, mutta siitä ei ole haittaa.
Sädesuojia osataan käyttää, ja työergonomia-•	
taidot ovat hyvät.
Koneiden hallinta ja käyttö opitaan perehdy-•	
tyksessä.
Työpaikkakoulutus on aina tarpeellista käytän-•	
nön työssä.
Jo opiskeluaikana on työpaikkakoulutusta har-•	
joittelun yhteydessä.
Tarvitaan työpaikkakohtaista perehdytystä.•	
Perustiedot hallitaan. Työelämässä opitaan •	
huomioimaan modaliteetit ja laitteet.
Kertaus on aina tarpeellista.•	
Sairaanhoitajat
Säteilylle altistavaa työtä ei ole paljon, mutta •	
perustiedot hallitaan. Perehdytystä tarvitaan 
kuitenkin, jos tehtävät altistavat säteilylle.
Henkilökohtaiset säteilysuojelutaidot ovat riit-•	
tävät, mutta potilassuojelussa on puutteita.
Tilanne on huonontunut lähiaikoina, koska uu-•	
silla on vain vähän tietoa asiasta.
Koulutuksessa ei ole mitään säteilyyn liittyvää •	
opetusta.
Toimenpiteeseen osallistuvan potilaan suojauk-•	
sessa on puutteita.
Työskentely säteilylähteen läheisyydessä ja sä-•	
teilysuojien oikea käyttö on jatkuvasti puutteel-
lista.
Lisäkoulutusta tarvitaan C-kaaresta.•	
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Taulukko 11. Työnantajien arviot hoitajien säteilysuojelun tietotason laajuudesta ja käytännön taidoista 
säteilysuojelussa työtehtävien kannalta.
Säteilysuojelun osa-alueet: 1 Säteilyfysiikan perusteet, 2 Säteilybiologian perusteet, 3 Säteilysuojelusäännöstö, 
4 Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla, 5 Säteilyn käyttö omissa työtehtävissä. Tietotason 
laajuutta kuvaavat arvosanat: 0 = alle perustiedot, 1 = perustiedot, 2 = hyvät tiedot, 3 = syvälliset tiedot. 
Työmenetelmien ja –välineiden hallintaa kuvaavat arvosanat olivat: 0 = perustaidot riittämättömät, ei voi 
aloittaa itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista työpaikkakoulutusta, 1 = perustaidot riittävät, mutta 
tarvitsee työpaikkakoulutusta jonkin verran, 2 = taidot riittävät työtehtävien kannalta, 3 = säteilysuojelutaidot 
keskimääräistä paremmat.
Ammattiryhmä Vastanneiden 
työnantajien 
määrä (kpl)
Työnantajien arvioiden keskiarvo 
vastavalmistuneiden tietotason laajuudesta 
ohjeessa ST 1.7 mainituilla osa-alueilla. 
Mukana ei ole vastauksia ”en osaa sanoa”. 
Niiden määrä on ilmoitettu suluissa.
Työantajien 
arvioiden keskiarvo 
vastavalmistuneiden 
säteilysuojeluun liittyvistä 
työmenetelmien ja 
-välineiden hallinnasta. 
Mukana ei ole vastauksia 
"en osaa sanoa". Niiden 
määrä on ilmoitettu 
suluissa.
Osa-
alue 1
Osa-
alue 2
Osa-
alue 3
Osa-
alue 4
Osa-
alue 5
Röntgenhoitajat 40 2
(2 %)
2
(8 %)
2
(3 %)
2
(3 %)
2
(2 %)
2
(3 %)
Suuhygienistit 12 1
(33 %)
1
(33 %)
1
(33 %)
1
(34 %)
1
(34 %)
1
(33 %)
Sairaanhoitajat 40 0
(12 %)
1
(12 %)
1
(10 %)
1
(5 %)
1
(5 %)
1
(12 %)
Ensihoitajat 7 1
(28 %)
1
(28 %)
0
(29 %)
0
(20 %)
1
(14 %)
1
(12 %)
Lähihoitajat 10 0
(10 %)
0
(10 %)
0
(10 %)
0
(0 %)
1
(0 %)
0
(10 %)
Hammashoitajat*) 12 1
(25 %)
1
(25 %)
1
(25 %)
1
(25 %)
1
(25 %)
2
(23 %)
Bioanalyytikot 13 1
(39 %)
1
(39 %)
1
(39 %)
1
(38 %)
1
(38 %)
1
(40 %)
*) Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa tutkintonimike on nykyisin suun terveydenhoidon osaamisalan/
koulutusohjelman suorittanut lähihoitaja.
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10.3  Muut kuin lääkärit ja hoitajat
Kommentit muiden kuin lääkäreiden ja hoitajien 
säteilysuojelutaidoista:
Sairaalafyysikot
Työskentelypaikasta ja mm. sairaalafyysikko-•	
kierrosta riippuen taidot ovat riittävät.
Muutamat yksityiskohdat vaativat ohjausta, •	
vaikka vastattu 3.
Sairaalakemistit
Kontaktia säteilyn käyttöön ei ole.•	
10.4  Ehdotuksia 
säteilysuojelukoulutuksen 
parantamiseksi ja muita 
kommentteja koulutuksesta
Lähihoitajille ja sairaanhoitajille halutaan pa-•	
kollisia kursseja röntgentutkimusten ja sätei-
lyn käytön perusteista.
Säännöllisesti toistuvat alueelliset säteilytur-•	
vakoulutukset ovat tärkeitä.
Ohjeita päivitetään usein, eli ne ovat ajan tasal-•	
la. Laatua tarkkaillaan riittävästi.
Opetukseen tarvitaan lisää säteilyfysiikan pe-•	
rusteita, verkko-opetusta ja käytännön sovel-
luksia (hoitajat).
Koulutusta on tarjolla riittävästi, ja henkilö-•	
kunta on motivoitunut hakeutumaan koulutuk-
seen.
Lähettävien lääkäreiden toiminta koetaan on-•	
gelmalliseksi, koska yleensä on epäselvää, mikä 
tutkimus missäkin tapauksessa tarvitaan vai 
tarvitaanko tutkimusta lainkaan. Tästä tulee 
säännöllistä palautetta.
Kysely toimi erinomaisena herätteenä ja johtaa •	
entistä useammin säteilysuojeluosaamisen tar-
kastamiseen.,
Säteilylainsäädännöstä ja -työstä tarvitaan or-•	
ganisoidumpi koulutuskokonaisuus. Nyt koulu-
tus on kovin yksilöllistä ja hajanaista.
Röntgenhoitajilla säteilybiologiaa voisi olla •	
enemmän, koska heillä pitäisi olla laajat tie-
dot kaikilla osa-alueilla. Yksilöllinen oppiminen 
täytyy huomioida.
Peruskoulutusta pitäisi olla kaikille.•	
Mihin tietotasoa verrataan kunkin ammatti-•	
ryhmän kohdalla?
Röntgenhoitajille tulisi järjestää koulutusta •	
alan kehittymisestä.
Sairaanhoitajien kohdalla säteilysuojelukoulu-•	
tus tapahtuu lyhyessä ajassa kerralla ja asiat 
unohtuvat helposti. Siksi lisäkoulutusta voisi 
järjestää muutaman vuoden välein.
Röntgenhoitajille tarvitaan säteilysuojien käyt-•	
töön ja lasten säteilysuojeluun lisää koulutusta, 
ja näitä käytäntöjä pitäisi yhtenäistää.
Röntgenhoitajille tarvitaan lisää koulutusta sä-•	
teilyannoksen optimoinnista.
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Taulukko 12. Työnantajien arviot muiden kuin lääkäreiden ja hoitajien säteilysuojelun tietotason laajuudesta ja 
käytännön taidoista säteilysuojelussa työtehtävien kannalta.
Säteilysuojelun osa-alueet: 1 Säteilyfysiikan perusteet, 2 Säteilybiologian perusteet, 3 Säteilysuojelusäännöstö, 4 
Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla, 5 Säteilyn käyttö omissa työtehtävissä. Tietotason laajuutta kuvaavat 
arvosanat: 0 = alle perustiedot, 1 = perustiedot, 2 = hyvät tiedot, 3 = syvälliset tiedot. 
Työmenetelmien ja –välineiden hallintaa kuvaavat arvosanat: 0 = perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista työpaikka koulutusta, 1 = perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran, 2 = taidot riittävät työtehtävien kannalta, 3 = säteilysuojelutaidot 
keskimääräistä paremmat.
Ammattiryhmä Vastanneiden 
työnantajien 
määrä (kpl)
Työnantajien arvioiden keskiarvo 
vastavalmistuneiden tietotason 
laajuudesta ohjeessa ST 1.7 mainituilla 
osa-alueilla. Mukana ei ole vastauksia ”en 
osaa sanoa”. Niiden määrä on ilmoitettu 
suluissa.
Työantajien 
arvioiden keskiarvo 
vastavalmistuneiden 
säteilysuojeluun 
liittyvistä 
työmenetelmien ja 
-välineiden hallinnasta. 
Mukana ei ole vastauksia 
"en osaa sanoa". Niiden 
määrä on ilmoitettu 
suluissa.
Osa-
alue 1
Osa-
alue 2
Osa-
alue 3
Osa-
alue 4
Osa-
alue 5
Sairaalafyysikot 9 3,0
(11 %)
3
(11 %)
3
(11 %)
3
(11 %)
3
(11 %)
3
(14 %)
Sairaalakemistit 4 1
(50 %)
2
(50 %)
1
(50 %)
1
(50 %)
2
(50 %)
1
(67 %)
Sairaalainsinöörit 4 2
(50 %)
2
(50 %)
3
(50 %)
3
(50 %)
2
(50 %)
1
(67 %)
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11 Työnantajille tehdyn kyselyn johtopäätökset
11.1  Lääkärit
Yhdenkään lääkäreiden ammattiryhmän säteily-
suojelun tietotason laajuus ei näytä täysin täyt-
tävän ohjeessa ST 1.7 asetettuja vaatimuksia. 
Tarkemmin osa-alueitten 1–3 vaatimuksia ei täytä 
yksikään ammattiryhmä, osa-alueen 4 vain lää-
kärit (LL), hammaslääkärit ja radiologian erikois-
lääkärit sekä osa-alueen 5 vain hammaslääkärit, 
radiologian erikoislääkärit, syöpätautien erikois-
lääkärit ja muut erikoislääkärit. Tämän vuoksi sä-
teilysuojelukoulutuksen määrää ja/tai laatua tulisi 
lisätä lääkäreiden koulutuksessa. Joidenkin am-
mattiryhmien osalta vastauksia saatiin kuitenkin 
vähän tai ”en osaa sanoa” -vastausten prosentu-
aalinen määrä oli suuri, joten suoria johtopäätök-
siä on vaikea tehdä. Tulokset näyttävät kuitenkin 
vahvistavan koulutusorganisaatioille osoitetun 
kyselyn tuloksia, eli säteilysuojelukoulutusta an-
netaan, mutta siinä on vielä laadullisesti/määräl-
lisesti puutteita. Lisäksi vastauksissa oli suuria 
eroja. Tämä voi selittyä sillä, että oppilaitosten 
antamassa säteilysuojelukoulutuksessa on suuria-
kin eroja, kuten koulutusorganisaatioille lähetetyn 
kyselyn tulokset viittaisivat.
Taulukossa 10 on työnantajien arviot eri alo-
jen vastavalmistuneiden lääkäreiden työmenetel-
mien ja -välineiden hallinnasta säteilysuojelussa. 
Taitotaso näyttäisi olevan keskimäärin riittävä 
ainakin hammaslääkäreiden, radiologian erikois-
lääkäreiden, hammaslääketieteellisen radiologian 
erikoislääkäreiden, syöpätautien erikoislääkärei-
den ja kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen 
erikoislääkäreiden osalta. Kaikkien muiden osalta 
näyttäisi olevan puutteita. Vastausten perusteella 
erityisesti lääkärit (LL) ja muut erikoislääkärit tar-
vitsisivat lisää säteilysuojelukoulutusta. Vapaiden 
kommenttien perusteella myös radiologian erikois-
lääkäreiden kohdalla tietokonetomografia näyt-
täisi olevan ongelmakohta. Hammaslääkäreiden 
säteilysuojelutaidot sen sijaan koettiin hyviksi.
11.2  Hoitajat
Työnantajien arvioiden mukaan (taulukko 11) 
vastavalmistuneiden suuhygienistien ja hammas-
hoitajien tietotason laajuus näyttää täyttävän oh-
jeen tavoitteet kaikilla muilla osa-alueilla paitsi 
osa-alueella 4. Röntgenhoitajien tietotason laajuus 
näyttää täyttävän ohjeen tavoitteet vain osa-alu-
eilla 1 ja 2 ja bioanalyytikkojen tietotason laajuus 
ei näytä täyttävän millään osa-alueella. 
Sairaanhoitajien, ensihoitajien ja lähihoita jien 
osalta ohjeen ST 1.7 tavoitteiden täyttyminen riip-
puu siitä, kuinka paljon kyseisen ammattiryhmän 
henkilöt osallistuvat säteilylle altistaviin toimen-
piteisiin. Mikäli ammattiryhmä kuuluu ohjeen liit-
teessä B mainittuun ryhmään "Säteilylle altista-
viin toimenpiteisiin osallistuva muu hoitaja", ei 
tietotaso täyty millään osa-alueella. Mikäli taas 
ammattiryhmä kuuluu liitteessä mainittuun ryh-
mään "Muu säteilyä käyttävä terveydenhuollon 
ammattihenkilö", täyttyy työnanantajien arvion 
mukaan tavoitteet ei osa-alueilla vaihtelevasti. 
Osa-alueen 5 tavoitteet täyttäisivät kaikki nämä 
kolme ammattiryhmää. Osa-alueella 1 tavoitteet 
jäisi täyttämättä lähihoitajilla ja sairaanhoitajilla, 
osa-alueella 2 lähihoitajilla ja osa-alueella 3, ensi-
hoitajilla, ja lähihoitajilla. Osa-alueella 4 tavoittei-
ta ei näyttäisi täyttävän mikään näistä kolmesta 
ammattiryhmästä.
Taulukosta 11 käyvät ilmi myös työnanta jien 
arviot eri alojen vastavalmistuneiden hoitajien työ-
menetelmien ja -välineiden hallinnasta. Tämä tai-
totaso näyttäisi olevan keskimäärin riittävä aina-
kin röntgenhoitajilla ja hammashoitajilla. Muiden 
ammattiryhmien taidoissa näyttäisi olevan ainakin 
pieniä puutteita, ja lähihoitajien taidoissa puutteet 
näyttäisivät olevan suuret. Säteilysuojelutaitojen 
vapaassa kommentoinnissa ilmeni, että sairaan-
hoitajien säteilysuojelutaidoissa koettiin usein 
puutteita potilaan suojauksessa ja säteilylähteen 
läheisyydessä työskentelyssä. Lisäksi koulutus 
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koet tiin puutteelliseksi. Röntgenhoitajien osalta 
mielipiteet säteilysuojelutaidoista vaihtelivat huo-
mattavasti. Ongelmia koettiin olevan eniten lait-
teiden ja suojainten käytössä.
Pitkälle meneviä johtopäätöksiä on tuloksis-
ta kuitenkin vaikea tehdä, koska joidenkin am-
mattiryhmien osalta vastauksia oli vähän ja/
tai vastausten ”en osaa sanoa” määrä oli suuri. 
Muiden kuin röntgenhoitajien osalta tulos näyttäi-
si kuitenkin vahvistavan koulutusorganisaatiolle 
menneen kyselyn tuloksia, eli säteilysuojelukou-
lutusta annetaan, mutta siinä on laadullisesti/
määrällisesti puutteita. Lisäksi vastausten hajon-
ta oli suurta, mikä voi viitata siihen, että säteily-
suojelukoulutus on eritasoista eri oppilaitoksissa. 
Säteilysuojelukoulutusta tulisi siis yhtenäistää.
Röntgenhoitajien osalta työnantajien kyselyn 
tulos näyttäisi olevan hieman ristiriidassa kou-
lutusorganisaatioille osoitetun kyselyn tulosten 
kanssa. Koulutusorganisaatioiden kyselyn tulos-
ten mukaan röntgenhoitajille annetaan runsaasti 
säteilysuojelukoulutusta, mutta työnantajille teh-
dyn kyselyn tulosten mukaan tiedot ovat silti 
keskimäärin puutteelliset. Tämä voi viitata siihen, 
että koulutuksessa on laadullisia puutteita, joita 
myös koulutusorganisaatioille osoitetun kyselyn 
tuloksista pääteltiin.
11.3  Muut kuin lääkärit ja hoitajat
Taulukon 12 mukaan vastavalmistuneiden sairaa-
lafyysikoiden säteilysuojelun tietotason laajuus 
näyttäisivät täyttävän työnantajien mielestä oh-
jeessa ST 1.7 asetetut tavoitteet kaikilla viidellä 
osa-alueella. Lisäksi työmenetelmien ja -välinei-
den hallinnan koetaan olevan erinomaisella tasol-
la. Vapaissa kommenteissa kuitenkin mainittiin, 
että jotkin pienet yksityiskohdat vaativat vielä oh-
jausta.
Sairaalainsinöörien osalta tietotason ta-
voitteet näyttävät täyttyvän osa-alueilla 2–4. 
Työmenetelmien ja -välineiden hallinnassa koe-
taan pieniä puutteita.
Sairaalakemistien osalta ohjeessa ST 1.7 ei 
ole esitetty tavoitteita säteilysuojelun tietotason 
laajuudelle, mutta taulukon 12 mukaan heillä 
näyttäisi olevan työnantajien arvioiden mukaan 
osa-alueilla 1, 3 ja 4 perustiedot ja osa-alueilla 2 ja 
5 hyvät tiedot. Taitojen vapaassa kommentoinnissa 
kuitenkin oltiin sitä mieltä, että sairaalakemisteil-
lä on hyvin vähän kontaktia säteilyn käyttöön.
Näistäkin tuloksista on vaikea tehdä pitkälle 
meneviä johtopäätelmiä, koska vastanneita oli vä-
hän ja vastausten ”en osaa sanoa” määrä oli suuri 
varsinkin sairaalakemistien ja -insinöörien osalta. 
Sairaalafyysikoiden runsas säteilysuojelukoulutus 
(taulukko 1) näyttäisi kuitenkin tuottavan hyvän 
tuloksen.
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LIITE 1 OppilaitOkset, jOihin kysely lähetettiin
KOULUTUSORGANISAATIO
YLIOPISTOT
Aalto-yliopisto, teknillinen korkeakoulu
Helsingin yliopisto, hammaslääketieteen laitos
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos
Jyväskylän yliopisto, kemian laitos
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Turun yliopisto, biokemian laitos
Turun yliopisto, fysiikan laitos
Turun yliopisto, kemian laitos
Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Oulun yliopisto, luonnontieteellinen tiedekunta
Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Åbo Akademi, institution för fysik
Åbo Akademi, institution för organisk kemi
AMMATTIKORKEAKOULUT
Arcada
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu
Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK)
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK)
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulua
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
Turun ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu, terveysalan laitos
Novia
Saimaan ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
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LIITE 1 OppilaitOkset, jOihin kysely lähetettiin
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Ami-säätiö, Amiedu
Axxell Utbildning Ab
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammattiopisto, terveysala
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Etelä-Savon ammattiopisto
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Järviseudun ammatti-instituutti
Hyria koulutus Oy
Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä
Koulutuskeskus Salpaus
Lahden diakonian instituutti
Loimaan koulutuskuntayhtymä, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto
Länsirannikon koulutus Oy Winnova
Omnian ammattiopisto
Porvoon terveydenhuolto- oppilaitos
Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
SSKKY/Salon seudun ammattiopisto
Savon koulutuskuntayhtymä
Seurakuntaopisto
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Turun ammatti-instituutti
Uudenkaupungin ammattiopisto Novida
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
Vantaan ammattiopisto Varia
Yrkesakademin i Österbotten
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Yliopistojen lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja luonnontieteelliset tiedekunnat sekä  
lääketieteellisen tekniikan koulutusta antavat yksiköt 
 
 
 
 
 
Säteilysuojelukoulutuskysely yliopistoille 
 
Arvoisa vastaanottaja, 
 
Tällä kyselyllä Säteilyturvakeskus kartoittaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 
yliopistojen antaman terveydenhuollon henkilöstön perus- ja erikoistumiskoulutukseen sisäl-
tyvän säteilysuojelukoulutuksen nykytilannetta. Kysely EI koske toiminnan harjoittajan 
vastuulla olevaa täydennyskoulutusta. Tavoitteena on saada käsitys säteilysuojelukoulutuksen 
tasosta maassamme. Osallistumisenne kyselyyn on ensiarvoisen tärkeää, sillä kyselyn tulosten 
perusteella voidaan luoda malleja hyvistä koulutuskäytännöistä terveydenhuollon henkilöstön 
säteilysuojelukoulutuksen kehittämiseksi. Lähivuosina samankaltainen kartoitus tehdään EU -
tasolla, joten kansallinen tarkastelu täytyy toteuttaa ennen sitä. 
 
Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan liitteenä olevan kyselylomakkeen kysymyksiin, joil-
la kartoitetaan  
 säteilysuojelukoulutuksen laadullisia tavoitteita ja niiden toteutumista 
 säteilysuojelukoulutukselle Säteilyturvakeskuksen ohjeessa ST 1.7 annettujen tavoittei-
den toteumista sekä palautetta ohjeen toimivuudesta ja kehittämistarpeista.  
 
Pyydämme Teitä lähettämään myös kurssikuvaukset, joista ilmenee säteilysuojelua koskevien 
kurssien olennainen sisältö. Kurssikuvaukset annetaan asiantuntijaryhmän arvioitaviksi.  
 
Liitteenä oleva kyselylomake pyydetään täyttämään ja palauttamaan sähköpostitse osoitteeseen 
Timo.Paasonen@stuk.fi. Vaihtoehtoisesti voitte myös tulostaa täyttämänne kyselylomakkeen 
paperille ja palauttaa sen yhdessä kurssikuvausten kanssa kirjeitse Säteilyturvakeskukseen lo-
makkeen lopussa mainittuun osoitteeseen.  
 
Vastaukset ja kurssikuvaukset pyydetään lähettämään Säteilyturvakeskukseen 17.9.2010 men-
nessä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Selvityksen tulokset julkaistaan raporttina 
niin, että yksittäisiä vastauksia ei voi tunnistaa jälkeenpäin. Lisätietoja asiasta antavat apulais-
johtaja Ritva Havukainen (ritva.havukainen@stuk.fi, puh. (09) 759 88 220) ja toimistopäällikkö 
Ritva Bly (ritva.bly@stuk.fi, puh. (09) 759 88 530). 
 
 
 
Yhteistyöstä kiittäen, 
  
Johtaja    Eero Kettunen 
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Ammattikorkeakoulut, terveysala 
 
 
 
 
 
Säteilysuojelukoulutuskysely ammattikorkeakouluille 
 
Arvoisa vastaanottaja, 
 
Tällä kyselyllä Säteilyturvakeskus kartoittaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 
ammattikorkeakoulujen antaman terveydenhuollon henkilöstön perus- ja erikoistumiskoulu-
tukseen sisältyvän säteilysuojelukoulutuksen nykytilannetta. Kysely EI koske toiminnan 
harjoittajan vastuulla olevaa täydennyskoulutusta. Tavoitteena on saada käsitys säteilysuojelu-
koulutuksen tasosta maassamme. Osallistumisenne kyselyyn on ensiarvoisen tärkeää, sillä ky-
selyn tulosten perusteella voidaan luoda malleja hyvistä koulutuskäytännöistä terveydenhuollon 
henkilöstön säteilysuojelukoulutuksen kehittämiseksi. Lähivuosina samankaltainen kartoitus to-
teutetaan EU -tasolla, joten kansallinen tarkastelu täytyy toteuttaa ennen sitä. 
 
Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan liitteenä olevan kyselylomakkeen kysymyksiin, joil-
la kartoitetaan  
 säteilysuojelukoulutuksen laadullisia tavoitteita ja niiden toteutumista 
 säteilysuojelukoulutukselle Säteilyturvakeskuksen ohjeessa ST 1.7 annettujen tavoittei-
den toteumista sekä palautetta ohjeen toimivuudesta ja kehittämistarpeista.  
 
Pyydämme Teitä lähettämään myös kurssikuvaukset, joista ilmenee säteilysuojelua koskevien 
kurssien olennainen sisältö. Kurssikuvaukset annetaan asiantuntijaryhmän arvioitaviksi.  
 
Liitteenä oleva kyselylomake pyydetään täyttämään ja palauttamaan sähköpostitse osoitteeseen 
Timo.Paasonen@stuk.fi. Vaihtoehtoisesti voitte myös tulostaa täyttämänne kyselylomakkeen 
paperille ja palauttaa sen yhdessä kurssikuvausten kanssa kirjeitse Säteilyturvakeskukseen lo-
makkeen lopussa mainittuun osoitteeseen.  
 
Vastaukset ja kurssikuvaukset pyydetään lähettämään Säteilyturvakeskukseen 17.9.2010 men-
nessä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Selvityksen tulokset julkaistaan raporttina 
niin, että yksittäisiä vastauksia ei voi tunnistaa jälkeenpäin. Lisätietoja asiasta antavat apulais-
johtaja Ritva Havukainen (ritva.havukainen@stuk.fi, puh. (09) 759 88 220) ja toimistopäällikkö 
Ritva Bly (ritva.bly@stuk.fi, puh. (09) 759 88 530). 
 
 
 
Yhteistyöstä kiittäen, 
  
Johtaja    Eero Kettunen 
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is
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 m
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at
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at
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2.
 A
m
m
at
tik
or
ke
ak
ou
lu
je
n 
pe
ru
s-
 ja
 ja
tk
ok
ou
lu
tu
ks
ee
n 
si
sä
lty
vä
n 
sä
te
ily
su
oj
el
uk
ou
lu
tu
ks
en
 si
sä
ltö
 ja
 m
ää
rä
 
  M
er
ki
tk
ää
 t
au
lu
kk
oi
hi
n 
I 
ja
 I
I 
pe
ru
s-
 j
a 
er
ik
oi
st
um
is
tu
tk
in
to
ih
in
 a
nt
am
an
ne
 s
ät
ei
ly
su
oj
el
uk
ou
lu
tu
ks
en
 m
ää
rä
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M
er
ki
tk
ää
 k
ui
nk
a 
pa
ljo
n 
ku
hu
nk
in
 t
ut
ki
nt
oo
n 
si
sä
lty
y 
pa
ko
lli
se
na
 k
ur
ss
im
uo
to
is
ta
 s
ät
ei
ly
su
oj
el
uk
ou
lu
tu
st
a 
yh
te
en
sä
 o
pi
nt
op
is
te
in
ä 
ja
 a
rv
io
ik
aa
 p
ro
se
nt
te
in
a,
 m
ite
n 
ko
ul
ut
us
 j
ak
aa
nt
uu
 s
ät
ei
ly
su
oj
el
un
 e
ri 
os
a-
al
ue
ill
e.
 
Ilm
oi
tta
ka
a 
ku
rs
si
ko
ko
na
is
uu
de
t, 
jo
ih
in
 k
un
ki
n 
os
a-
al
ue
en
 o
pe
tu
s s
is
äl
ty
y.
 Il
m
oi
tta
ka
a 
m
yö
s s
ät
ei
ly
su
oj
el
un
 k
äy
tä
nn
ön
 ty
öh
ar
jo
itt
el
un
 m
ää
rä
 tu
nt
ei
na
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 O
hj
ee
n 
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 1
.7
 li
itt
ee
ss
ä 
A
 o
n 
ku
va
ttu
 e
ri 
os
a-
al
ue
et
 ja
 n
iid
en
 si
sä
ltö
. L
in
kk
i o
hj
ee
se
en
 tä
st
ä:
 O
hj
e 
ST
 1
.7
 
 M
ik
äl
i e
tte
 a
nn
a 
jo
ho
nk
in
 ta
ul
uk
oi
ss
a 
lu
et
el
tu
ih
in
 tu
tk
in
to
ih
in
 jo
ht
av
aa
 k
ou
lu
tu
st
a,
 jä
ttä
kä
ä 
ky
se
in
en
 r
iv
i t
yh
jä
ks
i. 
Li
sä
tk
ää
 ta
ul
uk
ko
on
 m
uu
t m
ah
do
lli
se
t t
ut
ki
nn
ot
 ja
 n
iih
in
 
lii
tty
vä
t t
ie
do
t, 
jo
s t
ut
ki
nt
oo
n 
si
sä
lty
y 
pa
ko
lli
se
na
 k
ur
ss
im
uo
to
is
ta
 sä
te
ily
su
oj
el
uk
ou
lu
tu
st
a.
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 p
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 o
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 k
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 m
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iit
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et
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te
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ht
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yh
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en
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K
on
ta
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io
pe
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ko
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ttä
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SO
SI
A
A
LI
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A
 T
ER
V
EY
SA
LA
 (p
ak
ol
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s s
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 p
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m
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i o
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im
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at
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m
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at
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m
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oj
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 k
äy
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nn
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itt
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ite
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an
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  Ty
öh
ar
jo
itt
el
un
 v
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en
ki
lö
n 
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m
at
tin
im
ik
e 
tm
s. 
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hy
t k
uv
au
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el
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äy
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ön
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öh
ar
jo
itt
el
un
 si
sä
llö
st
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, D
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hj
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Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, terveysala  
 
 
 
 
 
Säteilysuojelukoulutuskysely toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille 
 
Arvoisa vastaanottaja, 
 
Tällä kyselyllä Säteilyturvakeskus kartoittaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 
toisen asteen ammatillisten oppilaitosten antaman terveydenhuollon henkilöstön perus- ja eri-
koistumiskoulutukseen sisältyvän säteilysuojelukoulutuksen nykytilannetta. Kysely EI 
koske toiminnan harjoittajan vastuulla olevaa täydennyskoulutusta. Tavoitteena on saada käsi-
tys säteilysuojelukoulutuksen tasosta maassamme. Osallistumisenne kyselyyn on ensiarvoisen 
tärkeää, sillä kyselyn tulosten perusteella voidaan luoda malleja hyvistä koulutuskäytännöistä 
terveydenhuollon henkilöstön säteilysuojelukoulutuksen kehittämiseksi. Lähivuosina samankal-
tainen kartoitus tehdään EU -tasolla, joten kansallinen tarkastelu täytyy toteuttaa ennen sitä. 
 
Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan liitteenä olevan kyselylomakkeen kysymyksiin, joil-
la kartoitetaan  
 säteilysuojelukoulutuksen laadullisia tavoitteita ja niiden toteutumista 
 säteilysuojelukoulutukselle Säteilyturvakeskuksen ohjeessa ST 1.7 annettujen tavoittei-
den toteumista sekä palautetta ohjeen toimivuudesta ja kehittämistarpeista.  
 
Pyydämme Teitä lähettämään myös kurssikuvaukset, joista ilmenee säteilysuojelua koskevien 
kurssien olennainen sisältö. Kurssikuvaukset annetaan asiantuntijaryhmän arvioitaviksi.  
 
Liitteenä oleva kyselylomake pyydetään täyttämään ja palauttamaan sähköpostitse osoitteeseen 
Timo.Paasonen@stuk.fi. Vaihtoehtoisesti voitte myös tulostaa täyttämänne kyselylomakkeen 
paperille ja palauttaa sen yhdessä kurssikuvausten kanssa kirjeitse Säteilyturvakeskukseen lo-
makkeen lopussa mainittuun osoitteeseen.  
 
Vastaukset ja kurssikuvaukset pyydetään lähettämään Säteilyturvakeskukseen 17.9.2010 men-
nessä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Selvityksen tulokset julkaistaan raporttina 
niin, että yksittäisiä vastauksia ei voi tunnistaa jälkeenpäin. Lisätietoja asiasta antavat apulais-
johtaja Ritva Havukainen (ritva.havukainen@stuk.fi, puh. (09) 759 88 220) ja toimistopäällikkö 
Ritva Bly (ritva.bly@stuk.fi, puh. (09) 759 88 530). 
 
 
Yhteistyöstä kiittäen, 
  
Johtaja    Eero Kettunen 
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Säteilysuojelukoulutuksen riittävyyttä koskeva kysely työnantajille 
 
Arvoisa säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja, 
 
Tällä kyselyllä Säteilyturvakeskus kartoittaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 
työnantajien käsitystä yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja toisen asteen ammatillisista 
oppilaitoksista äskettäin valmistuneiden terveydenhuollon eri ammattiryhmien säteilysuo-
jeluosaamisen tasosta sekä perus- ja erikoistumiskoulutukseen sisältyneen säteilysuojelu-
koulutuksen riittävyydestä töitä aloitettaessa. Vastavalmistuneilla tarkoitetaan henkilöitä, jot-
ka ovat (ammattiin valmistumisensa jälkeen) aloittaneet työnsä organisaatiossanne viimeisten 
vuoden–kolmen vuoden aikana. 
 
Tämä kysely on osa terveydenhuollon henkilöstön säteilysuojelukoulutusta koskevaa laajempaa 
selvitystä, sillä loppukesästä tänä vuonna lähetettiin kysely myös koulutusorganisaatioille. Täl-
löin selvitettiin eri koulutusorganisaatioissa annettavan koulutuksen yhdenmukaisuutta, sisältöä 
ja määrää. Näiden molempien kyselyjen avulla kehitetään terveydenhuollon henkilöstön sätei-
lysuojelukoulutusta. 
 
Pyydämme, että kyselyyn vastaamiseksi voisitte hankkia tiedot organisaatiossanne niitä henki-
löitä, jotka vastaavat uusien henkilöiden työhön perehdyttämisestä tai valvovat uusien henkilöi-
den itsenäisen työskentelyn aloittamista. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi ylilääkärit, 
osaston ylilääkärit, osastonhoitajat tai säteilyn käytön vastuuorganisaatiossa nimetyt säteilyn 
turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Voitte myös jakaa oheiset kolme (lääkäreille, hoitajille ja 
muille henkilöille tarkoitetut) kyselylomaketta eri henkilöiden vastattavaksi. 
 
Liitteenä on kolme erillistä kyselylomaketta (lääkäreille, hoitajille ja muille henkilöille), jotka 
löytyvät myös www-sivuilta osoitteesta www.stuk.fi/proinfo/koulutus/fi_FI/OSKY2010, josta 
ne voi tallentaa omalle tietokoneelle. Lomake tai lomakkeet pyydetään täyttämään sähköisesti 
ja palauttamaan 30.11.2010 mennessä sähköpostitse osoitteeseen timo.paasonen@stuk.fi  tai 
kirjeitse osoitteeseen Säteilyturvakeskus/Timo Paasonen, PL 14, 00881 Helsinki. Vastaukset 
käsitellään luottamuksellisesti. Selvityksen tulokset julkaistaan raporttina niin, että yksittäisiä 
vastauksia ei voi tunnistaa jälkeenpäin. Lisätietoja asiasta antavat apulaisjohtaja Ritva Havu-
kainen (ritva.havukainen@stuk.fi, puh. (09) 759 88 220) ja toimistopäällikkö Ritva Bly 
(ritva.bly@stuk.fi, puh. (09) 759 88 530). 
 
Yhteistyöstä kiittäen, 
  
Johtaja    Eero Kettunen 
 
Jakelu Otos terveydenhuollon säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavista johtajista 
Liitteet Kyselylomakkeet
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Lomake 1:  
Kysely vastavalmistuneiden säteilyn käyttöön osallistuvien lääkäreiden  
säteilysuojelukoulutuksen riittävyydestä 
 
VASTAAJA: 
Työnantaja       
Vastaajan nimi       
Vastaajan puhelinnumero       
Vastaajan sähköpostiosoite       
 
1. Vastavalmistuneiden työntekijöiden säteilysuojelutietojen laajuus työhön otettaessa 
 
Arvioikaa vastavalmistuneiden työntekijäryhmien tietotason laajuutta säteilysuojelun eri osa-alueilla (osa-
alueet määritelty ohjeessa ST 1.7) omissa työtehtävissä.  
 
Merkitkää taulukkoon mielestänne parhaiten kuvaava vaihtoehto kunkin osa-alueen kohdalle.  
 
EOS = en osaa sanoa  
 
0 = alle perustiedot 
I = perustiedot 
II = hyvät tiedot 
III = syvälliset tiedot 
 
Ohjeessa ST 1.7 on määritelty: 
 
Ammattiryhmä Säteily-
fysiikan 
perusteet 
Säteily- 
biologian 
perusteet 
Säteily- 
suojelu- 
säännöstö 
Säteily- 
turvallisuus- 
toimenpiteet 
työpaikalla 
Säteilyn 
käyttö 
omissa 
työteh-
tävissä 
LÄÄKÄRIT 
Lääkärit (LL) 
                              
Radiologian erikoislääkärit 
                              
Syöpätautien erikoislääkärit 
                              
Kliinisen fysiologian ja iso-
tooppilääketieteen erikois-
lääkärit 
                              
Ortopedian ja traumatolo-
gian erikoislääkärit                               
Kardiologian erikoislääkärit 
                              
Urologian erikoislääkärit 
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Ammattiryhmä Säteily-
fysiikan 
perusteet 
Säteily- 
biologian 
perusteet 
Säteily- 
suojelu- 
säännöstö 
Säteily- 
turvallisuus- 
toimenpiteet 
työpaikalla 
Säteilyn 
käyttö 
omissa 
työteh-
tävissä 
Gastroenteorologian erikois-
lääkärit                               
Neuroradiologian erikoislää-
kärit                               
Työterveyshuollon erikois-
lääkärit                               
Gastroenterologisen kirurgi-
an erikoislääkäri                               
Käsikirurgian erikoislääkäri 
                              
Yleiskirurgian erikoislääkäri 
                              
Lastenkirurgian erikoisläälä-
ri                               
Verisuonikirurgian erikois-
lääkäri                               
Muu lääkäri, mikä       
                              
HAMMASLÄÄKÄRIT 
Hammaslääkärit (HLL) 
                              
Hammaslääketieteellisen 
radiologian erikoislääkärit                               
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2. Vastavalmistuneiden työntekijöiden käytännön taidot (kyky soveltaa opittua tietoa käytäntöön) 
 
Arvioikaa vastavalmistuneiden työntekijöiden käytännön taitoja säteilysuojelussa työtehtävien kannalta. 
Merkitkää taulukkoon mielestänne parhaiten kuvaava vaihtoehto ja mainitkaa lyhyesti asiat, jotka osataan 
hyvin/huonosti. 
 
0 = perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista työpaikkakoulutusta 
1 = perustaidot riittävät, mutta tarvitsevat työpaikkakoulutusta jonkin verran 
2 = taidot riittävät työtehtävien kannalta 
3 = säteilysuojelutaidot keskimäärästä paremmat 
EOS = en osaa sanoa 
 
Ammattiryhmä Työmenetelmien ja 
välineiden hallinta  
Vapaat kommentit 
LÄÄKÄRIT 
Lääkärit (LL) 
            
Radiologian erikoislääkärit 
            
Syöpätautien erikoislääkärit 
            
Kliinisen fysiologian ja iso-
tooppilääketieteen erikois-
lääkärit 
            
Ortopedian ja traumatolo-
gian erikoislääkärit             
Kardiologian erikoislääkärit 
            
Urologian erikoislääkärit 
            
Gastroenteorologian erikois-
lääkärit             
Neurokirurgian erikoislääkä-
rit             
Työterveyshuollon erikois-
lääkärit             
Gastroenterologisen kirurgi-
an erikoislääkäri             
Käsikirurgian erikoislääkäri 
            
Yleiskirurgian erikoislääkäri 
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Lastenkirurgian erikoislääkä-
ri             
Verisuonikirurgian erikois-
lääkäri             
Muu lääkäri, mikä       
            
HAMMASLÄÄKÄRIT 
Hammaslääkärit 
            
Hammaslääketieteellisen 
radiologian erikoislääkärit             
 
Muita kommentteja ja kehittämisehdotuksia terveydenhuollon henkilöstön säteilysuojelukoulutuksesta: 
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Lomake 2: 
Kysely vastavalmistuneiden säteilyn käyttöön osallistuvien hoitajien  
säteilysuojelukoulutuksen riittävyydestä 
 
VASTAAJA: 
Työnantaja       
Vastaajan nimi       
Vastaajan puhelinnumero       
Vastaajan sähköpostiosoite       
 
1. Vastavalmistuneiden työntekijöiden säteilysuojelutietojen laajuus työhön otettaessa 
 
Arvioikaa vastavalmistuneiden työntekijäryhmien tietotason laajuutta säteilysuojelun eri osa-alueilla (osa-
alueet määritelty ohjeessa ST 1.7) omissa työtehtävissä.  
 
Merkitkää taulukkoon mielestänne parhaiten kuvaava vaihtoehto kunkin osa-alueen kohdalle.  
 
EOS = en osaa sanoa  
 
0 = alle perustiedot 
I = perustiedot 
II = hyvät tiedot 
III = syvälliset tiedot 
 
Ohjeessa ST 1.7 on määritelty: 
 
Ammattiryhmä Säteily-
fysiikan 
perusteet 
Säteily- 
biologian 
perusteet 
Säteily- 
suojelu- 
säännöstö 
Säteily- 
turvallisuus-
toimenpiteet 
työpaikalla 
Säteilyn 
käyttö omis-
sa työteh- 
tävissä 
Röntgenhoitajat 
                              
Suuhygienistit 
                              
Bioanalyytikot 
                              
Sairaanhoitajat (kirurgisen 
sairaanhoidonleikkaus- ja 
anestesiahoidon suuntautu-
misvaihtoehto) 
                              
Sairaanhoitajat (leikkaus- ja 
anestesiahoidon suuntautu-
misvaihtoehto) 
                              
Sairaanhoitajat (muu suun-
tautumisvaihtoehto, mikä 
     ) 
                              
Ensihoitajat 
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Ammattiryhmä Säteily-
fysiikan 
perusteet 
Säteily- 
biologian 
perusteet 
Säteily- 
suojelu- 
säännöstö 
Säteily- 
turvallisuus-
toimenpiteet 
työpaikalla 
Säteilyn 
käyttö omis-
sa työteh- 
tävissä 
Lähihoitajat 
                              
Hammashoitajat 
                              
 
 
 
2. Vastavalmistuneiden työntekijöiden käytännön taidot (kyky soveltaa opittua tietoa käytäntöön) 
 
Arvioikaa vastavalmistuneiden työntekijöiden käytännön taitoja säteilysuojelussa työtehtävien kannalta. 
Merkitkää taulukkoon mielestänne parhaiten kuvaava vaihtoehto ja mainitkaa lyhyesti asiat, jotka osataan 
hyvin/huonosti. 
 
0 = perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista työpaikkakoulutusta 
1 = perustaidot riittävät, mutta tarvitsevat työpaikkakoulutusta jonkin verran 
2 = taidot riittävät työtehtävien kannalta 
3 = säteilysuojelutaidot keskimäärästä paremmat 
EOS = en osaa sanoa 
 
Ammattiryhmä Työmenetelmien ja 
välineiden hallinta  
Vapaat kommentit 
Röntgenhoitajat 
            
Suuhygienistit 
            
Sairaanhoitajat (kirurgisen 
sairaanhoidon suuntautumis-
vaihtoehto) 
            
Sairaanhoitajat (leikkaus- ja 
anestesiahoidon suuntautu-
misvaihtoehto) 
            
Sairaanhoitaja (muu suuntau-
tumisvaihtoehto, mikä 
     ) 
            
Ensihoitajat 
            
Lähihoitajat 
            
Hammashoitajat 
            
 
Muita kommentteja ja kehittämisehdotuksia terveydenhuollon henkilöstön säteilysuojelukoulutuksesta: 
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Lomake 3: 
Kysely vastavalmistuneiden säteilyn käyttöön osallistuvien muiden kuin  
lääkäreiden ja hoitajien säteilysuojelukoulutuksen riittävyydestä 
 
VASTAAJA: 
 
Työnantaja       
Vastaajan nimi       
Vastaajan puhelinnumero       
Vastaajan sähköpostiosoite       
 
 
1. Vastavalmistuneiden työntekijöiden säteilysuojelutietojen laajuus työhön otettaessa 
 
Arvioikaa vastavalmistuneiden työntekijäryhmien tietotason laajuutta säteilysuojelun eri osa-alueilla (osa-
alueet määritelty ohjeessa ST 1.7) omissa työtehtävissä.  
 
Merkitkää taulukkoon mielestänne parhaiten kuvaava vaihtoehto kunkin osa-alueen kohdalle.  
 
EOS = en osaa sanoa  
 
0 = alle perustiedot 
I = perustiedot 
II = hyvät tiedot 
III = syvälliset tiedot 
 
Ohjeessa ST 1.7 on määritelty: 
 
Ammattiryhmä Säteily-
fysiikan 
perusteet 
Säteily- 
biologian 
perusteet 
Säteily- 
suojelu- 
säännöstö 
Säteily- 
turvallisuus-
toimenpiteet 
työpaikalla 
Säteilyn 
käyttö omis-
sa työteh-
tävissä 
Sairaalafyysikot 
                              
Sairaalakemistit 
                              
Sairaalainsinöörit  
                              
Muu, mikä       
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2. Vastavalmistuneiden työntekijöiden käytännön taidot (kyky soveltaa opittua tietoa käytäntöön) 
 
Arvioikaa vastavalmistuneiden työntekijöiden käytännön taitoja säteilysuojelussa työtehtävien kannalta. 
Merkitkää taulukkoon mielestänne parhaiten kuvaava vaihtoehto ja mainitkaa lyhyesti asiat, jotka osataan 
hyvin/huonosti. 
 
0 = perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista työpaikkakoulutusta 
1 = perustaidot riittävät, mutta tarvitsevat työpaikkakoulutusta jonkin verran 
2 = taidot riittävät työtehtävien kannalta 
3 = säteilysuojelutaidot keskimäärästä paremmat 
EOS = en osaa sanoa 
 
Ammattiryhmä Työmenetelmien ja 
välineiden hallinta  
Vapaat kommentit 
Sairaalafyysikot 
            
Sairaalakemistit 
            
Sairaalainsinöörit  
            
Bioanalyytikot 
            
Muu, mikä      
            
 
Muita kommentteja ja kehittämisehdotuksia terveydenhuollon henkilöstön säteilysuojelukoulutuksesta: 
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LIITE 6 yliOpistOjen Opiskelumateriaalia
Oppilaitos Säteilysuojelukoulutuksen opiskelumateriaali
Lääketieteellinen tiedekunta 1 säteilylaki ja –asetus•	
ST-ohjeet•	
Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja•	
STM:n asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä•	
S. Soimakallio, Radiologia. WSOY, 2005•	
STUKin internetsivut•	
alaan liittyvät julkaisut ja artikkelit•	
Luonnontieteellinen tiedekunta 1 säteilylaki ja –asetus•	
ST-ohjeet•	
Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja•	
F. Attix, Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry•	
luentomateriaali•	
Luonnontieteellinen tiedekunta 2 säteilylaki•	
ST-ohjeet•	
luentomonisteet (perustuvat kirjoihin säteily ja sen havaitseminen •	
sekä kliininen säteilybiologia)
Luonnontieteellinen tiedekunta 3 säteilylaki ja –asetus•	
STM:n asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä•	
ST-ohjeet•	
Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja•	
Radiation Physics for Medical Physicist•	
Radiation Oncology Physics•	
Lääketieteellinen tiedekunta 2 säteilylaki- ja asetus•	
ST-ohjeet•	
E.Whaites, Essentiels of Dental Radiography and Radiology•	
Meurman, Murtomaa, Le Bell, Autti, Therapia Odontologica-Hammas-•	
lääketieteen käsikirja
Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja•	
verkkokurssin materiaali (Fennomed)•	
S. Savolaisen itseopiskelukansio•	
STUKin internetsivut•	
S. Soimakallio, Radiologia•	
Lääketieteellinen tiedekunta 3 Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja•	
säteilylaki ja -asetus•	
ST-ohjeet•	
Lääketieteellinen tiedekunta 4 Radiologia: säteilysuojelu•	
Luonnontieteellinen tiedekunta 4 D.J. Dowsett, P.A. Kenny, R.E. Johnston, The Physics of Diagnostic •	
Imaging
SR Cherry, JA Sorenson, ME Phelps, Physics on Nuclear Medicine•	
P.P. Denny, B. Heaton, Physics for Diagnostic Radiology•	
F. Attix, Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry•	
J. Cunningham, The Physics of Radiology•	
Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja•	
luentomonisteet•	
Lääketieteellinen tiedekunta 5 ST-ohjeet•	
Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja•	
luentomonisteet•	
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LIITE 7 ammattikOrkeakOulujen Opiskelumateriaalia
Oppilaitos Säteilysuojelukoulutuksen opiskelumateriaali
Oppilaitos 1 säteilylaki ja –asetus•	
STM:n asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä•	
ST-ohjeet•	
STUKin A ja C-sarjan julkaisut•	
Alara-lehdet•	
ICRP:n julkaisut•	
B. Jonsson, H. Westling, T. White, Kliininen fysiologia•	
A. Niemi, Röntgenhoitajien turvallisuuskulttuuri säteilyn lääketieteellissä käytös-•	
sä – kulttuurinen näkökulma
Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja•	
J. Rosberg, Hammaslääketieteellinen radiologia•	
A. Sovijärvi, A. Ahonen, J. Hartiala, E. Länsimies, S. Savolainen, V. Turjanmaa, E. •	
Vanninen, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
T. Lahtinen, L.R. Holsti, Kliininen säteilybiologia•	
STUKin internetsivut•	
Oppilaitos 2 säteilylaki ja –asetus•	
STM:n asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä•	
ST-ohjeet•	
Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja•	
T. Lahtinen, L.R. Holsti, Kliininen säteilybiologia•	
T. Rytömaa, Säteilyriskit ja niiden torjuminen•	
A. Sovijärvi, A. Ahonen, J. Hartiala, E. Länsimies, S. Savolainen, V. Turjanmaa, E. •	
Vanninen, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
S. Soimakallio, Radiologia•	
M. Pitkänen, S. Hyödynmaa, M. Tenhunen, Säteilylajit ja sädehoitolaitteet•	
STUKin julkaisut•	
STUKin internetsivut•	
Oppilaitos 3 säteilylaki ja –asetus•	
ST-ohjeet•	
Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja•	
T. Autti, L. Kivisaari, J. Peltola, S. Robinson, E. Tammisalo, J. Wolf, Radiologia•	
J. Meurman, Therapia Odontologica – Hammaslääketieteen käsikirja•	
E. Whaites, Essentials of Dental Radiography and Radiology•	
alan ajankohtaiset julkaisut ja artikkelit•	
luentomateriaali•	
STUKin internetsivut•	
Dosecon internetsivut•	
Oppilaitos 4 säteilyturvallisuussäädöstö ja –ohjeistus•	
ST-ohjeet•	
muu osoitettu materiaali•	
Oppilaitos 5 L. Lukkari, T. Kinnunen, R. Korte, Perioperatiivinen hoito•	
P. Rosenberg, Anestesiologia ja tehohoito•	
P. Rosenberg, Anestesiaopas•	
T. Sora, Sairaanhoidon teknologia•	
STUK:n internetsivut•	
Oppilaitos 6 internet ja muu sähköinen materiaali•	
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Oppilaitos 7 S. Soimakallio, L. Kivisaari, H. Manninen, E. Svedström, Radiologia•	
STUKin internetsivut•	
Oppilaitos 8 ei erillistä opiskelumateriaalia•	
Oppilaitos 9 säteilylaki ja –asetus•	
ST-ohjeet•	
STM:n asetus 423/2000•	
Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja•	
ajankohtaiset artikkelit aiheeseen liittyen•	
STUKin julkaisut ja tiedotteet•	
ICRP:n julkaisut•	
ALARA-lehden ja muiden alan lehtien artikkelit•	
Kuvantamisen ja säteilybiologian kirjoja (Adler Carlton, Dowsett, Seeram, Hruby •	
jne.)
H. Autti, Therapia Odontologica – hammaslääketieteen käsikirja•	
Oppilaitos 10 Korte, Perioperatiivinen hoitotyö•	
Internetistä löytyvä materiaali•	
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LIITE 8 tOisen asteen OppilaitOsten Opiskelumateriaalia
Oppilaitos Säteilysuojelukoulutuksen opiskelumateriaali
Oppilaitos 1 STUKin internetsivut ja niistä koottu materiaali•	
Oppilaitos 2 O. Pukkila, Säteilyn käyttö•	
STUK-A235•	
Oppilaitos 3 ei varsinaista kirjallisuutta•	
luentomateriaali•	
Oppilaitos 4 ei varsinaista kirjallisuutta•	
opettajan valmistelema ja valitsema materiaali•	
Oppilaitos 5 P. Saksala, L. Somerharju, Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia•	
Oppilaitos 6 työsuojelulainsäädäntö•	
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aineisto•	
Oppilaitos 7 säteilylaki ja –asetus•	
H-G. Gröndahl, Oral Radiologi•	
Jakobsson, Teknik i praktisk sjukvård 1998•	
STUKin internetsivut•	
Oppilaitos 8 kurssikirjallisuus•	
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LIITE 9 asiantuntijOiden arviOt kurssikuvauksista
Taulukko 1. Asiantuntijoiden arviot oppilaitosten kurssikuvauksista. 
Arviointiasteikko: 1 = paljon kehitettävää, 2 = jonkin verran kehitettävää , 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä , 5 = 
erinomainen. Taulukkoon on laskettu arvioiden keskiarvo ja suluissa on ilmoitettu vaihteluväli. Mikäli vastauksia 
tuli vain yksi tai kaikki olivat vastauksissaan samaa mieltä, jätettiin vaihteluväli merkitsemättä. Ensimmäisessä 
sarakkeessa on ilmoitettu myös, kuinka monesta oppilaitoksesta kyseiset kurssikuvaukset saatiin arvioitavaksi.
Oppilaitos, tiedekunta, 
koulutusohjelma tai tutkinto 
(arvioitavien kurssikuvausten määrä)
Kurssiohjelmassa esitetyn 
säteilysuojelukoulutuksen 
tavoitteiden selkeys
Arvioiden keskiarvo ja 
vaihteluväli (min.–maks.)
Säteilysuojelukoulutuksen 
huomioiminen opetuksessa
Arvioiden keskiarvo ja  
vaihteluväli (min.–maks.)
Sairaalafyysikot (2)
4,0
(3–5)
4,3
(4-5)
Lääketieteelliset tiedekunnat (1)
2,7
(2–3)
4,0
(3-5)
Biokemian laitokset (1)
2,5
(2–3)
3,0
Toisen asteen ammatilliset 
oppilaitokset: Sosiaali- ja terveysalan 
yksiköt (1)
2,0
3,5
(3-4)
Röntgenhoitajien koulutusohjelmat 
(mm. Radiografia ja sädehoito) (5)
3,9
(3–5)
4,4
(4-5)
Bioanalytiikan koulutusohjelmat (2)
3,5
(3–4)
3,5
(3-4)
Suun terveydenhuollon 
koulutusohjelmat (2)
3,0
(1–5)
3,5
(1-5)
Ensihoidon koulutusohjelmat (1) 5 5
Hoitotyön koulutusohjelmat (4) 1,0
1,5
(1-3)
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LIITE 10 työnantajille tehdyn kyselyn lääkäreitä kOskevat tulOkset
Lääkärit (LL)
Lääkäreitä koskevia vastauksia työnantajilta saatiin 31. Seuraavissa kuvissa 1 ja 2 on esitetty työnan-
tajien arviot vastavalmistuneiden lääkäreiden tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueilla ja säteilysuo-
jeluun liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 1.  Työnantajien arviot vastavalmistuneiden lääkäreiden tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva 2. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden lääkäreiden säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja 
-välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
39 %
11 %
11 %
39 %
0 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Hammaslääkärit
Hammaslääkäreitä koskevia vastauksia työnantajilta saatiin 15. Seuraavissa kuvissa 3 ja 4 on esitetty 
työnantajien arviot vastavalmistuneiden hammaslääkäreiden tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueil-
la ja säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 3. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden hammaslääkäreiden tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva 4. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden hammaslääkäreiden säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien 
ja -välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
31 %
8 %
15 %
23 %
23 %En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Radiologian erikoislääkärit
Radiologian erikoislääkäreitä koskevia vastauksia saatiin 14. Seuraavissa kuvissa 5 ja 6 on esitetty 
työnantajien arviot vastavalmistuneiden radiologian erikoislääkäreiden tietotasosta säteilysuojelun eri 
osa-alueilla ja säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 5. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden radiologian erikoislääkäreiden tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva  6.  Työnantajien arviot vastavalmistuneiden radiologian erikoislääkäreiden säteilysuojeluun liittyvien 
työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
57 %
43 %
0 % 0 % 0 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Hammaslääketieteellisen radiologian erikoislääkärit
Hammaslääketieteellisen radiologian erikoislääkäreitä koskevia vastauksia saatiin 6. Seuraavissa ku-
vissa 7 ja 8 on esitetty työnantajien arviot vastavalmistuneiden hammaslääketieteellisen radiologian 
erikoislääkäreiden tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueilla ja säteilysuojeluun liittyvien työmenetel-
mien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 7. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden hammaslääketieteellisen radiologian erikoislääkäreiden 
tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva 8. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden hammaslääketieteellisen radiologian lääkäreiden 
säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
60 %
20 %
20 %
0 %0 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Syöpätautien erikoislääkärit
Syöpätautien erikoislääkäreitä koskevia vastauksia saatiin 7. Seuraavissa kuvissa 9 ja 10 on esitetty 
työnantajien arviot vastavalmistuneiden syöpätautien erikoislääkäreiden tietotasosta säteilysuojelun 
eri osa-alueilla ja säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 9. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden syöpätautien erikoislääkäreiden tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva 10. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden syöpätautien erikoislääkäreiden säteilysuojeluun liittyvien 
työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
43 %
29 %
28 %
0 %0 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkärit
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäreitä koskevia vastauksia saatiin 8. Seuraavissa 
kuvissa 11 ja 12 on esitetty työnantajien arviot vastavalmistuneiden kliinisen fysiologian ja isotooppi-
lääketieteen erikoislääkäreiden tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueilla ja säteilysuojeluun liittyvien 
työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 11. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäreiden 
tietotasosta  eri osa-alueilla.
Kuva 12. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden kliinisen fysiologian erikoislääkäreiden säteilysuojeluun 
liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
11 %
56 %
22 %
11 %
0 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Muut erikoislääkärit
Muita erikoislääkäreitä koskevia vastauksia saatiin 93. Seuraavissa kuvissa 13 ja 14 on esitetty työnan-
tajien arviot vastavalmistuneiden muiden erikoislääkäreiden tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueilla 
ja säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 13. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden muiden erikoislääkäreiden tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva 14. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden muiden erikoislääkäreiden säteilysuojeluun liittyvien 
työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
11 % 8 %
27 %
14 %
40 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Muut lääkärit (mm. psykiatrit ja eurolääkärit)
Muita lääkäreitä koskevia vastauksia saatiin 7. Seuraavissa kuvissa 15 ja 16 on esitetty työnantajien 
arviot vastavalmistuneiden muiden lääkäreiden tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueilla ja säteily-
suojeluun liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 15. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden muiden lääkäreiden tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva 16. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden muiden lääkäreiden säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien 
ja -välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
17 %
33 %
33 %
0 %
17 %
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LIITE 11 työnantajille tehdyn kyselyn hOitajia kOskevat tulOkset
Röntgenhoitajat
Röntgenhoitajia koskevia vastauksia saatiin 40. Seuraavissa kuvissa 1 ja 2 on esitetty työnantajien 
arvioit vastavalmistuneiden röntgenhoitajien tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueilla ja säteilysuo-
jeluun liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 1. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden röntgenhoitajien tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva 2. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden röntgenhoitajien säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja 
-välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
32 %
19 %
5 %
3 %
41 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Suuhygienistit
Suuhygienistien osalta vastauksia  saatiin 12. Seuraavissa kuvissa 3 ja 4 on esitetty työnantajien arviot 
vastavalmistuneiden suuhygienistien tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueilla ja säteilysuojeluun 
liittyvistä taidoista ja säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 3. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden suuhygienistien tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva 4. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden suuhygienistien säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja 
-välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
42 %
17 %
33 %
0 %
8 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Sairaanhoitajat
Sairaanhoitajien kohdalla työnantajilta saatiin vastauksia 40 kappaletta. Seuraavissa kuvissa 5 ja 6 on 
esitetty työnantajien mielipiteet vastavalmistuneiden sairaanhoitajien tietotasosta säteilysuojelun eri 
osa-alueilla sekä työnantajien mielipide sairaanhoitajien ja säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien 
ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 5. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden sairaanhoitaja tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva  6. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden sairaanhoitajien säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja 
-välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
18 %
37 %
12 %
0 %
33 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Ensihoitajat
Ensihoitajien osalta vastauksia saatiin 7. Seuraavissa kuvissa 7 ja 8 on esitetty työnantajien arviot vas-
tavalmistuneiden ensihoitajien tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueilla ja säteilysuojeluun liittyvien 
työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 7. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden ensihoitajien tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva 8. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden ensihoitajien säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja 
-välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
25 %
12 %
63 %
0 % 0 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Lähihoitajat
Lähihoitajien osalta saatiin vastauksia 10. Seuraavissa kuvissa 9 ja 10 on esitetty työnantajien arviot 
vastavalmistuneiden lähihoitajien tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueilla ja säteilysuojeluun liitty-
vien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 9. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden lähihoitajien tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva 10. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden lähihoitajien säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja 
-välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
60 %
10 % 10 %
0 %
20 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Hammashoitajat
Hammashoitajien osalta vastauksia saatiin 12. Seuraavissa kuvissa 11 ja 12 on esitetty työnantajien 
arviot vastavalmistuneiden hammashoitajien tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueilla ja säteilysuo-
jeluun liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 11. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden hammashoitajien tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva 12. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden hammashoitajien säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja 
-välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
8 %
23 %
23 %
0 %
46 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Bioanalyytikot
Bioanalyytikkojen osalta vastauksia saatiin 13. Seuraavissa kuvissa 13 ja 14 on esitetty työnantajien 
mielipiteet vastavalmistuneiden bioanalyytikkojen tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueilla ja sätei-
lysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 13. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden bioanalyytikkojen tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva 14. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden bioanalyytikkojen säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja
 -välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
20 %
40 %40 %
0 % 0 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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LIITE 12 työnantajille tehdyn kyselyn muita kuin lääkäreitä ja hOitajia
 kOskevat tulOkset
Sairaalafyysikot
Sairaalafyysikoiden osalta vastauksia saatiin 9. Seuraavissa kuvissa 1 ja 2 on esitetty työnantajien ar-
viot vastavalmistuneiden sairaalafyysikoiden tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueilla ja säteilysuo-
jeluun liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 1. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden sairaalafyysikkojen tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva 2. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden sairaalafyysikkojen säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja 
-välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
14 %
14 %
0 % 0 %
72 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Sairaalakemistit
Sairaalakemistien osalta vastauksia saatiin 4. Seuraavissa kuvissa 3 ja 4 on esitetty työnantajien arviot 
vastavalmistuneiden sairaalakemistien tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueilla ja säteilysuojeluun 
liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 3. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden sairaalakemistien tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva  4. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden sairaalakemistien säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien ja 
-välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
67 %
0 %
0 %
0 %
33 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Sairaalainsinöörit
Sairaalainsinöörien osalta vastauksia saatiin 4. Seuraavissa kuvissa 5 ja 6 on esitetty työnantajien ar-
viot vastavalmistuneiden sairaalainsinöörien tietotasosta säteilysuojelun eri osa-alueilla ja säteilysuoje-
luun liittyvien työmenetelmien ja -välineiden hallinnasta.
Kuva 5. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden sairaalainsinöörien tietotasosta eri osa-alueilla.
Kuva 6. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden sairaalainsinöörien säteilysuojeluun liittyvien työmenetelmien 
ja -välineiden hallinnasta.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Osa-alue 1 = Säteilyfysiikan perusteet
Osa-alue 2 = Säteilybiologian perusteet
Osa-alue 3 = Säteilysuojelusäännöstö
Osa-alue 4 = Säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla
Osa-alue 5 = Säteilyn käyttö lääketieteessä
  En osaa sanoa
  Hyvät tiedot
  Välttävät tiedot   Perustiedot
  Syvälliset tiedot
67 %
0 %
0 %
0 %
33 %
En osaa sanoa
Perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa 
itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista 
työpaikkakoulutusta
Perustaidot riittävät, mutta tarvitsee 
työpaikkakoulutusta jonkin verran
Taidot riittävät työtehtävien kannalta
Säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat
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Laitoshuoltajat
Yhdessä vastauksessa oli arvioitu laitoshuoltajien säteilysuojelun tietotasoa. Sen mukaan laitoshuolta-
jien tietotaso osa-alueilla 1–3 on tasolla 0 eli alle perustiedot ja osa-alueella 4 tasolla I eli perustiedot. 
Osa-alueen 5 tietotasoa ei osattu arvioida. Työmenetelmien ja -välineiden hallinnan arvioitiin olevan 
tasolla1 eli perustiedot riittävät, mutta työpaikkakoulutusta tarvitaan jonkin verran.
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